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REMA!QUE PRELIMINAIRE 
Toutes lea donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent ltre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKtJNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
ala endgijltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfekler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati coae definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di staapa o ad ulteriori aodifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKIRG VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen ala definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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C E R E A L E S 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du reglement no. 19/1962 portant etablissement graduel d 1 une organisation 
commune des marches dans le secteur des cereales (Journal officiel du 20. 4. 1962 - 5eme 
annee no. 30) est stipule qu'au fur et A mesure du rapprochement des prix des cereales, 
des mesures devraient Otre prises pour about1r a un systeme de prix unique pour la Commu-
naute au stade du marche unique A savoir: 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d 1 intervention; 
d) un lieu de passage en frontiers, unique pour la Communaute, servant de base 
pour la determination du prix cu des produits en provenance des pays tiers. 
Ce marche unique dans le secteur des cereales est regle par le reglement no. 120/67/CEE du 
13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal 
officiel du 19 juin 1967 - lOe annee no. 117). 
Le ler juillet 1967 le marche unique des cereales est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articlea2, 4, 5 et 6 il est fixe chaque annee, 
pour la Communaute, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et 
des prix de seuilo 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il est fixe chaque annee, pour la Communaute, avant le ler aoftt pour la campagne de 
commarcialisation debutant l'annee suivante, simultan~ment: 
- un prix indicatif pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le mals et le seigle1 
- un prix d'intervention de base pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le seigle 
et eventuellement le mais; 
un prix minimum garanti pour le ble dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour: 
a) le ble tendre, le ble dur, 1 1orge, le mals et le seigle de faqon que, sur le 
marche de Duisbourg, le prix de vente du produit importe se situe, compte te-
nu des differences de qualite, au niveau du prix indicatif; 
7 
b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fa9on que 
le prix des cereales visees au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits 
atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment ou d 1 epautre, farine de miteil, farine de seigle, gruaux et 
semoules de ble tendre, gruaux et semoules de ble dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. l$ualite type 
Lee prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix 
de seuil mentionnes sub. A sont fixes pour des qualites types. 
Le reglement 768 /69/CEE determine pour la campagne de commercialisation 1969/10 lee 
qualites type pour le ble tendre, le seigle, l'orge, le mais et le ble dur. 
Lee qualites types pour lee autres cereales ainsi que pour certaines categories de 
farines, gruaux et semoules sont determinees par le reglement 1397/69/CEE. 
c. Lieux auxguels les p:ix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixes pour Duisbourg 
au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non dechargee, 
b) Prix minimum garanti pour le ble dur 
Le prix minimum garanti pour le ble dur est fixe pour le centre de commerciali-
sation de la zone la plus excedentaire au m&me stade et aux mames conditions que 
le prix indicatif. 
o) Lee prix d 1intervention derives fixes pour lee autres centres de commercialisa-
tion de la Communaute que Duisbourg pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le 
mds et le seigle sont valables pour les m8mee qualites type, dans le m&me stade 
et sous les m&mes conditions que pour lee prix d 1intervention de base. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1970/71' 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de la CEE ne eont pas automatique-
ment comparable& en raison de divergences dans lea conditions de livraison, lea eta-
des commerciaux et lea qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxguels se rapportent lee prix de marche 1910/71 
Voir annexe 2. 
• 
B. Stade commercial et conditions de ltvraison 
Belgique Pru: depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - impSts 
non compris 
R.F. d'Allemagne Prix de vente, commerce de gros (en vrac) 




Prix depart organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impSts non compr1s 
Seigle {de meunerie) 
Avoine Prix depart negoce au stade du gros sur wagon, hors taxes 
1. Ble tendre Naples franco camion arrive, en vrac, imp8ts non compr1s 
4. Avoine 1 




~ franco depart moul1n 1 en vrac, livraison et paiement immediat, impSts exclus 
Bologna : franco arrive, en vrac, imp8ts non compris 
Foggia en vrac, a la production, impSts non compris 
Foggia en vrac, a la production, impSts non compr1s 
~ : franco arrive, en vrac, imp6ts non compr1s 
~ : prix moyen pour quatre origines a savoir : 
a) Siciie ~ en sacs, franco wagon depart, imp6ts 
b) Sardaigne 
non compris 
c) Maremme en sacs, sacs acheteur, franco wagon depart, imp8ts non compria 
d) Calabre en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrive, imp8ts non compria 
~ : franco wagon depart zone de production, marchandise nue, imp8ts e%Clua. 
Prix d'achat du negoce agricole, rendu moulin 1 imp8ts non compris 
Orge 
Avoine produi ts imporUa 
Prix de gros de la marchandise embarquee en vrac a bord de p6nichea {boordvrij geatort) imp8t8 
non comprie. 
c. Qual1te (produit national) 
Belgigue 1 Standard de qualite CEE 




Qualite moyenne des quantites negociees 
Ble : I. Prix pour lea qualit6a connercialiaees 
II. Prix ramenea au standard de qualite CEE compte tenu uniquement du poida ap6cifique 
Autre& cerealea 1 Qualite moyenne des quantites negocieea 
Ble : Naples 1 Buono mercant1le 76 ks/hl 
Udine 1 Buono mercantile 76 ks/hl 
Seigle Na•ionale 
Orge 1 Orao aazionale veati to 56 ks/hl 









Luxembourg 1 Standard de quali te CEE 
1 Standard de quali te CEE 
76/SO ks/hl 
61/62 ks/hl 




G E T R E I D E 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 liber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Markt-
organisation flir Getreide (Amtsb1att vom 20. 4. 1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festge1egt, dass im 
Zuge der Annaherung der Getreidepreise Massnahmen ergriffen werden so11en, um in der Endphase des 
gemeinsamen Marktes zu einem einheit1ichen Preissystem zu gelangen. Dabei handelt es sich um: 
a) einen Grundrichtpreis flir die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheit1ichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenzlibergangsort, der flir die Gemeinschaft ala Grundlage rur die Bestimmung des 
cif-Preises der aus dritten Landern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 liber 
die gemeinsame Marktorganisation flir Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) 
geregelt. 
Am 1. Ju1i 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt Wirk1ichkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/E~~ Absatz 2, 4, 5 und 6 werden jahr1ich flir die Gemeinschaft 
Richtpreise, Interventionspreise, ein Vdndestgarantiepreis und Schwe11enpreise festgesetzt. 
Richtpreise, Interventionspreise und Mindestgarantiepreise 
Jahr1ich werden flir die Gemeinschaft vor dem 1. August flir das ein Jahr spater beginnende Wirt-
schaftsjahr gleichzeitig festgesetzt: 
- ein Richtpreis flir Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis flir Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Roggen und eventuel1 flir 
Mais; 
- ein ~lindestgarantiepreis flir Hartweizen. 
Schwe11enpreise 
Diese werden flir die Gemeinschaft festgesetzt flir: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des eingefUhrten 
Erzeugnisses auf dem Markt in Duisburg, unter Berlicksichtigung der Qua1itatsunterschiede, 
dem Richtpreis entspricht; 
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b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dart, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise flir die unter 
a) genannten Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in \'lettbewerb stehen, die Hohe des 
Richtpreises auf dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Meh1 von Vleizen oder Spe1z 1 Neh1 von Nengkorn, Neh1 von Roggen, Grobgriess und Feingriess 
von Weizen (Weichweizen und Hartweizen). 
Die Schwe11enpreise werden flir Rotterdam berechnet. 
B. Standardgua1itat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schwe11enpreise (A) 
werden flir die Standardqua1itaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EI'IG bestimmt fiir das Wirtschaftsjahr 1969/70 die Standardqualitaten 
fiir Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqua1itaten fiir die librigen Getreidearten sowie fiir einige Meh1e, Grob- und Fein-
griesse werden durch die Verordnung Nr.1397/69/EWG bestimmt. 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreia und Orundinterventionapreie 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fiir Duisburg auf der 
Grosshandelsstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) Mindestgarantiepreis flir Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis fiir Hartweizen ist festgesetzt flir den Hande1sp1atz der Zone mit dem 
grossten tiberschuss auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
c) Die abgeleiteten Interventionspreise flir die Handelsplatze der Gemeinschaft, mit Ausnahme des 
Handelsplatzes Duisburg flir Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen, sind flir die 
gleiche Standardqualitat, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1970/71 
Die rur die E\'m Mitgliedstaaten aufgefiihrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, 
la ihnen zum ~eil unterschiedliche Lieferbedingungen, Handelsstufen und Qualitaten zugrunde lie-
gen. 
A. Orte (Borse) oder Gebiete, auf die sich die Narktpreise beziehen 19J0/71 
Siehe Anhang 2 
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B. Handelaatufe und Liaferungsbadingunsen 
Belgian 1 Groaahandelaabgabepraie, lose oder in Sickan, brutto fllr natto, verladen auf Traneportm1ttel -
obne Steuam 
Deutachland (BR) 1 Groaahandaleabgabepreie (lose) J ohne Steuem 
(WUrzburg 1 Groeshandeleeinstandapreia (lose) 
Frankreich 1 Weizen 
Gerate 
Maia 
Preia ab Lager, franco Transportmittel, lose oder in Sicken (Sicke zu Laaten des 
Kiufera) obne Steuem 
Mahlroggen ~ 
Hater j Grosehandelaabgabepreis Vereandbabnhof, ohne Steuem 
~: 
1. Weichwaizen : Neapel frei Bestimmungeort, Lastwagen, lose, obne Steuem 




6. Hartweizen 1 
Lunmburg 1 
Niederlande : 
~ 1 frai ab Mlihle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuem 
Bolof!l!a : frai Beetimmungeort, lose, obne Steuem 
Fosgia : ab Erzeuger, lose ohne Steuem 
Fosgia : ab Erzeuger, lose obne Steuem 
Bolof!l!a : frai Bestimmungeort, lose, obne Steuem 
.!!!m!! 1 Durchachni ttapraia fllr Erzeugniaae aua 4 Herkunftagabieten 
a. Sizilian 
b. Sardinien J frai Veraand~hof, verladen, in Sicken, ohna Steuem 
c. Maremmen - frai Versandbahnhof, verladan, Sicke zu Laatan des Kiufera, obne Steuem 
d. Kalabrien - frai Beatimmungebabnhof, Sicka zu Lasten des Kiufare, ohne Steuem 
£!le!! 1 frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, obne Steuem. 
Ankaufprais des Landhandela frai Miihle, ohne Steuern 
aerate 
Hater eingafiihrtea Produkt 
Groaehandelaabgabaprais dar lose auf Laatlcihnan verladenen Ware {boordvrij gastort) obne Steuem. 
c. Qu&litit (Inlandaarzaugnia) 
Belgian : EWG-Standardqualitit 
Dautechland (BR) Weizen 





Hater Durchscbnittsqua1itit der gasamten Absatzmenga 
Weizen : I. Praise der vermarkteten Qualititen 
II. Umgarachnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Ber«ckeichtigung dea 
Hektolitergewichtes 
Andera Getraideaorten 1 Durchechnittaqualitit der gaaamten Absatzmenga 
Weizen 1 Neapel : Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggan 1 Nazionala 
Gerate Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Hafer Nazionala 42 kg/hl 
Mala comune 













C E R E A L I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell 1 articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5" anno n. 30) e stabilito che 1 
in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni dovranno essere prese per giun-
gere ad un sistema di prezzo unico per la Comunita nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunita, cui riferirsi per la determinazione del 
prezzo Cif dei prodotti provenienti ~ai paesi terzi, 
Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relative all'or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 - 10" an-
non, 117). 
Il mercato unico dei cereali e entrato in vigore il 1° luglio 1967, 
I, PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n, 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunita, 
ogni anno, dei prezzi indicativi e d'intervento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, prezzo minimo garantito (regolamento 128/67/CEE-art 1) 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunita, per la cam-
pagna di commercializzazione che inizia l'anno successive : 
- un prezzo indicative per il grano tenere, il grano duro, 1 1orzo 1 il granturco e la segala; 
- un prezzo d 1 intervento di base per il grano tenero 1 il grano duro, l 1 orzo 1 la segala ed even-
tualmente il granturco; 
- un prezzo minimo garantito per il grano duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita per : 
a) il grano tenere, il grano duro, l'orzo 1 il granturco e la segala in modo che, sul mercato di 
Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato 1 tenuto conto delle differenze di quali-
ta, raggiunga il livello del prezzo indicative; 
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b) l'avena, il grano saraceno, il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo che il 
prezzo dei cereali di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di 
Duisburg il livello del prezzo indicativo; 
c) la farrna di frumento o di spP.lta, la farina di frumento segalato, la farina di segala, 
le semole e i semolini di frumento (grano tenero e grano duro ). 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. '$uali ta ti.l!2, 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo minimo garantito ed i prezzi di entrata 
menzionati alla voce A sono fissati per delle qualita tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagna di commercializzazione 1969/70 le qualita tipo 
del grano tenero, della segala, l'orzo, il granturco e il grano duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini 
sono fissate dal regolamento 1397/69/CEE. 
c. Luoghi ai quali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzi indicativi e prezzi di intervento di base 
Il prezzo indicativo e il prezzo d 1 intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase 
del commercio all 1 ingrosso, merce resa al magazzino, non scaricata. 
b) Prezzo minimo garantito per il grano du~o 
Il prezzo minimo garantito per il grano duro e fissato per il centro di commercializzazione 
della zona piu eccedentaria nella s .. ssa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo 
indicativo. 
c) I pre:~o.i. u' J.ntervento derivati fissati per gli altri centri di commercializzazione della Comu-
nita diversi da Duisburg per il grano tenero, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala 
sono validi per le stesse qualita tipo, nella stessa fase e alle medes~~. condizioni previste 
per i prezzi d'intervento di base. 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1970/71 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente comparabili a 
causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali e nelle qualita. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 19J0/71 
Vedere Allegato 2 
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B. Fase commercials e condizioni di conYegna 
Belgio : prezzo di vendita commerc1o all'ingrosso, merce nud~ o in sacchi, lordo per netto, su mezzo di 
trasporto, imposts escluse 




(Wurzburg : prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda) imposte escl use 
Prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in sacchi 
(del compratore), imposts escluse 
Segala (da molino) 
Avena 
Prezzo di vendita commercio all'ingrosso, su vagone, imposts escluse 





6. Grano duro 
Lussembur,K!! 
Paesi Bassi : 
prezzo al molino, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagamento, 
imposts escluse 
Bologna : franco arrivo, msrce nuda, imposts sscluse 
Foggia alla produzions, merce nuda, imposts escluss 
~ alla produzione, mercs nuda, imposts escluse 
Bologna : franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
Q!!!2!! : prezzo medic per quattro origini : 
a) Sicilia 
b) Sardsgna 
franco vagone partenza, tele per merce, imposts escluss 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte eccluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposts escluse 
~ : franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposts escluse, 
prezzo d'acquisto commercio agricolo, resa molino, imposts escluse 
Orzo 
Avena predotti importati 
prszzo di vendita del commercio all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposts escluse. 
C. Qualita {prodotto nazionale) 
Belgio : qualita tipo CEE 





qualita tipo tedesca 
qualita med1a delle quantita negoziate 
I. Prezzo dei prodotti commercializzati 
11. Prezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto conto esclusivamente del 
peso specif1co 
Altri cereali : qualita media delle quantita negoziate 
Grano tenere : Napoli Buono mercantile 78 kg/hl 





Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
comune 
Grano duro : Sicilia 
Lussemburgo qualita. tipo CEE 












TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, HARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 20.4.1962 -
5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen nader tot elkaar zouden zijn 
gebracht, bepalingen dienden te warden vastgesteld om te komen tot een prijsstelsel voor de 
Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke markt t.w. : 
a) een voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs 
b) een enkele drempelprijs 
c) 'en enkele werkprijs voor de vaststelling van de interventieprijzen 
d) een enkele plaats van grensoverschrijding voor de Geaeenschap, ale grondslag dienend voor 
de vaststelling van de c.i.f.prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad 
dd. 19 juni 1967, 10 e jaargang, n°117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 warden jaarlijks voor 
de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een gagarandeerde minimumprijs en drem-
pelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap warden jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het 
volgend jaar aanvangt, gelijktijdig vastgesteld : 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, ma~s en rogge ; 
- een basisinterventieprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, rogge en eventueel 
ma'is ; 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze warden voor de Gemeenschap vastgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, ma'is en rogge en wel op zodanige wijze dat de ver-
koopprijs van het ingevoerde produkt op de marKt van Duisburg, rekening houdende met 
de kwaliteitsverschillen op het niveau van de richtprijs komt te liggen ; 
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b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en 
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoemde granen, die met 
deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
richtprijs bereiken ; 
c) meel van tarwe of spelt, meel van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam, 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en 
drempelprijzen worden vastgesteld voor bepaalde standaardkwaliteiten. 
Verordening nr. 768/69/CEE bevat voor het verkoopseizoen 1969/70 de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mais en durum tarwe. De standaardkwaliteiten 
voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. 1397/69/EEG. 
C. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en basisinterventieprijs 
De richtprijs en de basisinterventieprijs worden vastgesteld voor Duisburg in het 
stadium van de groothandel, geleverd franco-magazijn zonder leasing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe 
Daze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste over-
schot vastgesteld in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden ala de richt-
prijs. 
c) Van de basisinterventieprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere commercia-
lisatiecentra van de Gemeenschap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, durum 
tarwe, gerst, mais en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde 
stadium en onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor de basisinterventieprijs. 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1970/71 
Niet alle van de voor alk land van de E.E.G. vermelde marktprijzen zijn zonder meer verge-
lijkbaar ala gevolg van verachillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten. 
A. Plaataen (beurzen) of atreken waarop de marktprijzen betrekking hebben 19J0/71 
Zie bijlage 2. 
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tl. Handelsstadium en Iever1ngsvoorwaarden 
Belgie : Verkoopprijs groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transportmiddel, excl. 
belastingen 








5. Mais : 




Prijs af opslagplaats 1 franco vervoermiddel, loa of gezakt (zakken van de koper) 
exclusief belastingen 
Maalrogge 
Haver Prijs af groothandel op wagon - exclusief belastingen 
tarwe Los, franco plaats van bestemm1ng 1 vrachtwagen - excl. belastingen 
Franco vertrek molen 1 los 1 betal1ng bij lever1ng excl. belastingen 
Bologna : Los, franco plaats van bestemming1 excl. belastingen 
Foggia Los, af producent 1 excl. belastingen 
Foggia Los, af producent, excl. belastingsn 
Bologna : Los, franco plaats van bestemming1 excl. belastingen 
6. Harde tarwe ~ : Gemiddelde priJB 4 herkomsten t.w. 
Luxemburg 
Nederland 
a. Sicilie in zakken, franco wagon, excl. belastingen 
b. Sardmie 
c. Maremma : franco wagon, zakken van koper 1 excl. belastingen 
d. Calabria : franco station van bestemming1 gezakt (kopers zakken), excl. belastingen 
~ : franco wagon vertrek productie-gebied 1 los 1 excl. belastingen 




GroothandelsverkooppriJs 1 boordvrij gestort, excl. belastingen 
c. Kwaliteit (inlands-produkt) 
Belgie : EEXl-Standaardkwalitei t 










Gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Tarwe : I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardkwaliteit 1 waarbij echter slechts met dhet hl-gewicht 
werd reken1ng gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwal1te1t van de verhandelde hoeveelheden 
Tarwe : Napels Buono me~antile 78 kg/hi 
Udine Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge Nazionale 
Gerst Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Haver Nazionale 42 kg/hl 
Mais comune 
Harde tarwe : Sicilia 1 78/80 kg/hi 
Maremma 81/82 kg/hl 
Calabr1a 81/82 kg/hl 
Sardegna 83/84 kg/hi 




Pa:ra - Produita 
Land - Produkta 
Paeaa - Prodotti 



















ANNEXE 1, ANHANG l, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1 
Lieuz avec lea prix d'intervention derives (A) lea plus hauta et (B) lea plus baa 
Orta 1111 t den hochsten (A) und niedrigsten (B) abgelei teten Interventionapreiaen 
Luoghi coni prezzi d'intervento derivati (A) :l piii alti ed (B) i piu bassi 
Plaataen met (A) de hoogate en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Pays 
- Produita 
A B Land - Produkta A Paeae - Prodotti 
Land - Produkten 
.!!AY! 
Antwerpan Liege BLT Hapol:l Udine 
Antwerpan SEG 
-




DUR Genova j Pale1'110 
LUXEMBOURG 








Marseille Cblhaurouz BLT J Le Pu:r SEG Rotterdaa 




























Annexe 2 I Anhanl }· Allepto a, Bijlap 4 
Lieux, bourses ou regions sur lesquels portent lea prix de aarch6 
Orte, B8raoa oder Gebiete .,ut die aich die Harktpreiao besiehen 
Piazze, borse o region~ cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Plaateen, bourzen of atreken waarop de aarktprijzen botrekking hebbon 
19(9/70 
BELGIE/BELGIQUE DElJTSCIII.AND (BR) J'RARCE 
A B A B 
Moyelllle arithaetique dea cota- D'p, Baaaea-
tions sur lea J bouraea de ~p. Loir 
cerealea I Alpoa Cher 
Ari thmetiaohea Mittel dor 
llotierungen aut clon ' 
Ge treide b8raen 1 Duiaburg llllrsburg Dep. Loiret Media calcol•ta delle quota-
zioni delle tre borae 
cerealicole 1 ~p. Baaaea-Reltenkundig gelliddelde ..... ~P•- lndro de noteringon op de 'J Alpoa, 
graanbeurzen 1 
Bruxellea 
HannoTer ~p. -.......n-Loiro Kortrijk, Liege 
Mats d 1 importation -
Eintuhrmaia - Maia d 1 impor-
tazione - Importmda 
USA IC Ill Mda d' importation -
Calcul6 aur la base du priz Eintuhr11aia -
C.AF Antworpen- Maia d • illportazione - Dep, Lancleo Errechnet auf Grundlago cloa lmport-ta 
oif-Preiaea Antwerpen -
Calcolato aulla base dol USA Yellow Corn Ill prezzo cif J.ntwerpen -
Berekend op basis Tan do Duiaburg prija cif Antwarpen 
Dep. Bouchu- ~p. Aude 




llapoli Idino 16 Luxembourg Rottordu 
Bologna 16 Luxembourg Rotterdli.ll 
Foggia 16 Luxembourg Rotterdam 
J'oggia I Luxembourg Rotterdaa 
Mate d • importation Mala d 1 importation 
Eintuhrmaia Einfuhrll&ia 
Mais d' importazione Maia d'iaportaaione 
Bologr~a lmportmda Import-ta 
USA YC Ill USA YC Ill 
16 Luxembourg Rothrdu 
GenoTa Cat&nia - -
ot 
! 
Lieux avec lea prix d' in'tervention .derives lea plus naucs - Orte mit den hOcheten abge.leiteten InterTention.e,.. 
preisen - Luoghi con i prezzi d'intervento derivati i piU alti - Plaatsen met de hoogste afgeleide interventie-
prijzen. 
B. Lieux avec lea prix d'intervention derives les plus bas - Orte mit den niedrigsten abge~eiteten Interventiona-





















PUZZI D' INTERVI:NTO 
INTERVI:NTII:PRIJZEII 
-




Pr1x d'illter.,.ntion d6r1Yb lea 
plu bauta I Boogate atple14e Fb 
illteneatietr1jua 
Prix d'1ateneatioa d6riY6a lea 
pl,.. baa I Lupte atpleide Fb 
inteneDtieprijua 
Prix 4e ll&l'Oh6 I llarktpr1jsen 
~ Bruxell .. ·Xortr1jk-I.ilp (C) Fb 
Gru41ateneat1oaapre1• !Ill 
Marktprei• - Duiaburg (A) !Ill 
lliedrigate abplei tete Iater-
Yutioaepre:l• !Ill 
llarktprei• - llllrzburg (B) !Ill 
Prb d • illtenentioa 46r1"'• rt lea Jllua bauta 
Prix de urch6 I) rt 
) Baaua Alpea 
Pr1z de Mrob6 nl (A) rt 
Prix d •tnterYention d'ri•'• rt lea plus baa 
Priz de marcb6 I) rt )L01ro•et-Cbor 





Prezzi d • intenento deriYati Lit 1 p1ii alti 
Prezoi d1 merceto - llapoli (A) Lit 
Prezai d'intervento derivati Lit 1 p1ii buei 
Press1 41 aercato - Udiae (B) Lit 
Priz d'iatenentioa d6riY6a 
nu lea plus llaa 
Prix 4e .. robe- ~ pa;ra (C) nuz 
Laagate afple1de intenentie- n prijsen 
























PRIX DE MARCBE 
IIARit'lPREISE 
PRI:ZZI DI MERCA'l'O 
IIARX'lPRIJZEII 
9 7 0 
OCT I«> V DEC J.lll 
Grano tenero 
497,8 502,6 507,3 512,1 
496,3 501,1 505,8 510,6 
36,84 37,19 37,53 37,88 
35.,35 35,70 36,05 36,40 
51,27 51,80 52,33 52,86 
47,53 48,06 48,59 49,12 
6.290 6.349 6.408 6.467 
5-879 5-931 5-997 6.056 
489,3 494,1 498,8 503,6 
36,20 36,54 36,88 37,22 
(1) lleg1•ent• (CB) n° 1586/69 clu 11 eotlt 1969 at n° 1432/70 clu 20 JUil1at 1970. 
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1 9 7 
1'111 IWI .APll 
516,8 521,6 526,3 
515,3 520,1 524,8 
38,23 38,58 38,92 
36.74 37,09 37,44 
53,39 53,91 54.44 
49,65 50,17 50,70 
6.526 6.585 6.644 
6.115 6.174 6.233 
508,3 513,1 517,8 



























PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




B16 tendre Weichweizen 
Prix d'interY. d6riY6a lea plus haute/ 
Hoogate afgeleide interventieprijzen 
BELGIQUE / Prix d11nterv9 d6riv6a lea plus baa/ 
BELGit Laagate afgeleide inden:entieprijzen 
i7!~,T~ ,':r~h:C,,.{ri::.ktl~!~zon (Cl 
Grundinterventionapreiae 




Marktpreiae - WUrzbu.rg (B) 
Prix d 11nterv. d6riv6s lea plus hauta 
Prix de marcb6 I 
Bassos Alpoa (A) 
Prix de ~~arch& II 
FRANCE 
Prix d' in terv. d&ri•&a lea plus baa 
Prix de march& I 
Loir-ot-Chor (B) 
Prix de march' II 
Prezzi d'interY. derivati i piU alti 
Prezzi di marcato - lapoli (A) 
I'!' ALIA 
Prezzi d'interY. deriYati i piU basai 
Prezu di mercato - Udine (B) 
Prix d 1 interY. d6rivU lee plua bae 
LUXDIBOURG 
Prix de march' -~P- (c) 
Laagate afgeleide interventieprijzen 
IIEDEHL.UID 





Fb 486,4 486,4 
DM 36,14 











Ff 49.5( 50.95 
Ff 49.~ 50,50 
Lit 6.172 
Lit 6.87 7.000 
Lit 5· 761 
Lit 6.2~ 6.200 
Flux 479,8 
Flux 505. 505,8 
Fl 35,52 
Fl 36,9 37,50 
(1) R~glements (CEE) n° 1586/69 du 11 ocilt 1969 et n° 1432/70 du 20 JUi11ot 1970 
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PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 





















50,3 50,60 50,74 51,12 






6.4~ 6.400 6.400 6.400 
I 484,6 
505, 509,2 510,6 510,6 
I 35,86 












































515,3 515,3 515,3 
36,20 







Prix du bli tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI1 oo kg _I --~- -- UCI 
BELGIQUE I BELGIE 
100 kg 
I 
2 -- -- 1 2 
I 
... r··r· ... , I ... ... ~···-~··· r -' . 
.... 
1 








0 ·\;::; ~ """ L IV ~ L ---~-g 
0 
11 
J I I I I I I I I I I I tt 
VII YHI IX X XI 
XII I' 11 Ill IY y Yl VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IY y Yl Yll VII IX X XI ••J• 11 Ill IY y Yl Yll 1968 1969 1970 1971 0 
RE/1 OOkg _I I .I RE/1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
2 1 2 
r·r·· .... , 
•"' 
~-· .... _, --
, ... !--.... ~ ... J 1 ... 1 ... L .. r . .. ~~" --... 1 ... 1'" ~-.r· ·J:·· J .. .1 -~ . \...r-. ~j. ~_,..r- .r-........ ./'" ~' _,.. .....--
""" 
~ :..r . .r· _,....r- . .r·-0 ~- 1 
-
. .r·.J" 3: . .J-r .... 1--7 f-_,. . .r· ___ .j .. 
..... f-· . 1----.r-
0 
• 11 
i o I I I I 
'*"' 
I I I I I I ,t 0 
VI ¥111 IX I XI 1111 11 Ill IY Y Yl VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill OY y Yl Ytl VIII IX X XI XIIII 11 Ill IY y VI VII 
1968 1969 1970 1971 
UC/1 OOkg I UC/ 100 kg 
FRANCE 
2 1 2 
r··t" .... ... .r-··'"" '"1 .. r- .r-- .... 
11 
... , .. 1 ... . .. l ... .r .. . ...•... ,. .. ... ....r--1- ...... r- . .. r··'"" ... .r- ... r .. , ... _.r--......... ,. .. J'" ... .r-.r- _.r-.r-
0 
. r--r-- .... _ _r_.r- ~-.r- 1 
.. ,~.....1 ~..,......" I""" -,,-.r- 1/~ ~= ____ ;- =· ~.:!'- __ . ..r· j-...l"''.r·· t\~ _ ,.. . .r·.r· --~:· . ..r·.r· 
g . --4---.J""' ,-· 11 V 
0 
\ _,. ... ' 
i I it I I I I ,\$.·~· I I I I I I 0 XIII XIIII XII I' Yl vm tX X XI 11 Ill IY y Yl VII VIII IX X XI 11 Ill IY y Yl VII VII IX X XI 11 Ill IY y Yl Yll 1968 1969 1970 1971 
.......................... Prix dt stuil I Schwtlltnprtost I Prtzzo d' tnlrala I DrtmptlproJZtn 
----- Prix d'onltrvtnlion dt bastl Grundonltrvtnhonsprtos I Prtzzo d' inltrvtnlo do bastl 8asosonltrvtnhtproJS 
PRIX D'INTEAYENTION oi:AtY[S I AIGELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERYENTO DERIYATI I AFGELEIOE INTEitYENTIEPRIJZEN 
... Its plus hauls I hochslt. I ... i piu alto I hoogslt ... 
... Its plus bas I notdrogste . . I .. o piu basso I laagslt .. 
---- Prox dtmarchi A I Marklpreose A I Prezzi di mtrcalo A I MarklproJZtn A 
-·-·- Prox dt marc hi 8 I Marklpreose 8 I Prezzi do mtrcalo B I Mark I proJZtn B 
Prox dt marchi C I Marklpreose C I Prtzzo do mercalo C I MarklproJZtn C 
Source tableau precedent 1 Quelte voranstehende Tabelte I Fonte ta~lta precedente I Bron voorafgaando label =E=WG~-~G~O ~vo-:fl5=''100a 
12 
•Devaluation Ff - Ff Abwertung - Svalutazione Ff - Devaluatie Ff. 
**Reevaluation OM - OM Aufwertung - Rivalutazione OM - Herwaardering OM 
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Prix du bli tendre Weichweizenpreist Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI100kg--.-----~----r---~----------------r---~----~----~----r---- UCI100 kg 
ITALIA 
121---------+----+- -+-----t--
.... 1"' .... 
11,1-I--1----::~,..IMll!f---l~t-t--t----llll!'!fE-..t:..:..:..J ~-~--ioll<---+---+:":":f' ....... -+---+-+11 
UC/1 OOkg I I UCI1 DO kg 
LUXEMBOURG 
2 1 2 
'"1 ... r··'"' '"1 , ... r'" ''1 ........ .("" .... 1 -~·" ... 11 




. .r·.r· . .r·.r· 0~ 
. ..r-... ...r·• . .r· ... 1 0 __ ..r-
1-·-·.r·- L... ·--·.r·-
• 11 
1 I I I I I I I I I I l I I o 0 
XI XIII XII I' XI XIII .. .... • " Ill IY Y Yl VII ¥11 IX • XI 11 Ill IY y Yl VU v• IX X I no IY y Yl VD 1988 1969 1970 1971 
REI100 ko I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
2 1 2 
"'l r·'"' "'1 .~ A· '"1 
.I'." 
... r· .. r· .. 
1 ... ~ 
. ..r"l ' ~ .. ... 11 .r ... l'" t::h 2 ... , ... r··· 1-...r·-l.r l. /"' . .  ,_,. . .r· .. . .r .. .r" ,_,. . .r· _,...r· ·- J"' • ..r· 0 !----.;;;::_ V" L.-1\1" L._ __ . .r· 1 0 
11 11 
0 
-$ I I I I I I I l I I I 11: r 
•• .. IX X XI ••J• 11 •• IY ~ VI VII VII IX X XI XII I' 11 HI IV V VI VI VII 11 X 11 1111 • •• IV V VI VII 1988 1969 19'10 1971 
......................... Prix de stuil I Schwtlltnprtost I Prtzzi d' tnlrala I Drtmptlprijztn 
l'tiiX O'INTERVENIION oERIYiS I AIIELEITETE INTERV£NIIONSI'tl£1$£ /l'tiEZZI O'INTERV£NTO OERIVATI/ AF6EL£10£ INTERYENTIEI'tiiJZEN 
---------- ... Its plus hauls I hiichslt ... I ... i piu alii I hoogslt ... 
-·-·-·-· ... ItS plus bas I nltdrogsle ... I ... 1 piu bassi I laagsle ... 
--- Prix dt marchi A I MarktprtiSt A I Prezzo di mtrcato A I Marktpritztn A 
-·-·- Pnx dt marcht B I Marktpr11se B I Prtzzi di mtrcato B I Morktprijun B 
---- Prox de morche C I Marktpreost C I Prtzzi di mtrcato C I Marklprijztn C 

















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Prix d'utono.,Uoa cl4riYb lea 
pl1no ..... I liupt:o dpleide Fb 
~ateneaUepr13••a 
Priz do ~~&rcb6 I Marktprijzon Fb 
~ Bruxolloe-Jtortrijk-Liige (C) 
GrundinterYentionspreiee DM 
MarktpreiA - Dui.aburg (A) DM 
lliedricate afplei teto Inter- DM 
wentioaQrei• 
MarktproiA - ll!lrzburg (B) DM 
Priz d'uwnoaUoa "ride Ff lea ]11118 'baa 
Prix do •rcb6- D6p. Loire t (C) rr 
Preszi d'intenento derivati Lit 1 pill 'baaai 
Proni d1 mercato - Bologna (C) Lit 
Prix d'interYention d8riv8e llux lea plu.e baa 
Prix do marcll6- ~ pays (C) Flux 
Laasate afgeleide interYentie- Fl prijzen 
Marktprijzon- Rotterdall (C) n 
1 9 7 0 
AUG SEP OCT 
451,9 465,1 460,4 
441,8 459. 
33,31 33,6 33,93 
33,30 33,9 
31,91 32,2 32,53 
35,17 35,44 





441,0 445,3 449.5 
467,0 71,3 
32,71 33,02 33,3 
32,06 33,06 
(l) Rig1emonta (CD) n° 1586/69 du 11 aodt 1969 at n° 1432/70 du 20 JUillat 1970 
25 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PRE~I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
IIOV DEC JAil FZB 
Se gala 
464,6 468,9 473,1 477,4 
34,24 34o55 34,86 35,17 
32,84 33,15 33,46 33,77 
42.48 42,95 43o42 43,89 
- - - -
453,8 458,0 462, 466.5 
33,64 33,95 34.~ 34,57 
1 
lOO kg 
9 7 1 1~ 19n 
MAR .&PR MAl JUII JUL ~ 
Rogp 
481,6 485,9 490,1 
35,48 35,79 36,11 
34,09 34,40 34,71 
44,36 44,83 45o3Cl 
- - -
470,8 475,0 479, 













PRIX ]) ' IIITBRVEN'riOR 
INTERVBN'rlORSPREISE 
PREZZI ll' IJITERVEII'l'O 
INTERVEII'rlEPRIJZEII 
Beschreibung 
Deecrizione - Omachrijving 
Sdgle Roggen 
Prix d'interv. dfrivea lee plus baet Fb t.age te a tge leide in terven tiepri jzen 
Prix de aarcb6 I Marlttprijzen Fb 
If Bruxellea - JCortriJk - Li~ge (C) 
Grundintenentionapreiee DM 
Merlttpreiee - lllliaburg (A) DM 
Niedrigete abgeleitete Interven tione- DM preiae 
Merlttpreiee - WUrzburg (B) DM 
Prix d 1 1nterT. dtSrivfa lee plp bae Ff 
Prix de marcb6 - De .-part. Loiret (C) rt 
Pre•d. d'intervento derivati Lit 1 pili baeei 
Prezai di ••rcato - Bo1osna (c) Lit 
Pris d'inten. d'ri vee lea plue bae Flux 
Prix de -rab• - t6 pqa (c) Flux 
Laagete afpleide in\'er ... ntieprijaen Fl 
Marttprijsen - llotterdell (C) n 
AIJQ 
PRIX DE IIARCHE 
IIARKTPREISli: 











9-15 116-2212}.-29 30.1.5 16-12 h:J.-19 ~e-26127-3 _k1o 111-11118-245-31 
Se gala Rogge 
451,9 I 465,1 I 460,4 
436.91441,81451,51 451,51461,2,461,21461,J461,? 1466,J466,o 14M,ol 
33,31 I 33,62 l 33,93 
33, 30 133,30133, 30 1 
- I - I - I - 133' 90 t -}4.?~ I l 
31,91 32,22 I 32,53 
35,00 135,2135,2~ 35,25135,251 35,5j 35,136, 7j36, 7J l l 
41,07 41,54 J 42,01 
- 1- I - I - }6,75146,75146·1 47,00J7·00J l J 
-
- I -
5.55~ 5.6~5·75~ 5.85015.850 15.850\5.85+·s5oJ.85+·95o I J 
441,0 445,3 1 449.5 
467,01467.~467,01 470,1 1471,31471,31471,1473,11475,~475,51475.51 
32,71 33,02 1 33,33 
31,50,32,2i 32,75 33,00 133,00133,14 33,10133,10 133, ?5133,?5 j_33, ?J 
(1) ~g1ementa (CD) n° 1586/69 du 11 ao«t 1969 et n° 1432/70 du 20 juillet 1970 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UCI100 kg~- -- -1 --- --- UCI100 kg 
'.· ;;~- " BELGIQUE I BELGIE ·I• J ·1 10 --t~:-;:-: ...... . l i 
•••• r ·~. .,.r·...r 
-~--...r-· 
--+---+--!9 
I , 7~---~----~--~----~---+----~--~--~---+----+----+----~7 
RE/1 oo kg ---r- I _I RE/1 
DEUTSCHLAND (BR) F \ .. r· ... r········ """1 • ,4' ••••••• .... .. r··· """1 0 .. I'' •... f"' ~.r- f-1 
"l o.;o~,;; .. ,, ....... -~~ l ,. .. [;.· ~- . .. r· .. r··· . ~ r-.r..,. • .r~ ... r- ~ .. r _,.r..r- . .r·-~.r- _,.r·.r· r-..r·..r· .r· _ _, . .r 
11 ,... _,.... 11 






i I I I I 
"""' 
I I I I I I lt 
Q Yll VIII IX • XI XII I' " '" IY Y Yl VU Yll IX • XI XII I' " "' IV y Yl VII VIII IX • XI .. I' " "' IY y Yl "' 0 
UC/1 
1968 1969 1970 1971 
OOkg FRA~CE UC/1 00 kg 
"""l ""] .... . . . r· .... .. . r· ....... . ............ 
0 , ... ··· ..r··'""" 
.... r··· 
1 
1....1"" •.• ~· ••• 1 •• l. .. l" . -~~.~.-:;-= l...r . ... r··'··· 
0 
9 - --- --~--- --- 11 
-r·~· .r·l . .rl .r·-
. .r·..r-
.r· 






~ I I I I I I I I I I I it 0 , .. 
•• "" 
IX • XI XIIII 
" 
Ill IY y Yl ... VIII IX • XI XIIII 11 Ill IY y VI VII YIH IX • .. XII I' 11 Ill IY y " YU 1968 1969 1970 1971 
.......................... Prix de s.u1l I Schwtllenprt!St I Prezz1 d' tntrata I OrempelpriJZtn 
---__ Pr1x d'1ntervention de base I Grund1nterventronspreis I Prezzo d' intervento di base I Bas1smterventieprijs 
PAl X O'INTERYENliON O[RIYf:S /ABGELEITETE INTERYENTIONSPA£15£ I PREZZI O'INTERVENTO DERIYATI I AFGELEIDE INTERVENTIEHIJZEN 
... Its plus hauls I hiichste . . I ... 1 piu alii I hoogste ... 
.. . Its plus bas I n1edrrgste I ... 1 pni bass1 I laagste 
---- Prrx demarche A I Marktprtlse A I Prezz1 d1 mercato A I MarktprrJztn A 
-·-·- Prrx demarche B I Marktpre1se B I Prezzi d1 mercalo B I MarklprrJZen B 
Prrx de marche C I Marktpre1se C I Prezz1 d1 mercato C I MarktprrJZtn C 
Source tableau prfcident I QueUe voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgoande la~t 
r-E~W~G--~GD~~VI~-~E/~5~-~~Trl 
*Devaluation Ff .. Ff Abwertung - Svalutazione Ff - Devaluatie Ff. 
**Reevaluation DM .. DM Aufwertung - Rivalutazione OM - Herwaardering OM 
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Prix du Hig le •Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 





""1 .. .. ... , ........ .... ~·· ...... 0 .• j··· r·· .... r··· l.t•• I" . . r •• / \ V' l...l"""" . ... r·· .r·· r ·······,.---.. / g 






1 I I I I I I I I I J I ? I 10 0 .... IX X .. .. ,. 11 • IV V VI .... IX X XI XIII 11 Ill IV V VI VII .. • X ... , . I .. IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 
uc 00 kg 
10 
UCI1 00 kg I I 
... ] I ... r···~·········J /1 LUXEMBOURG r···· .. ... r-······ . .. 
0 ······· ··-
... r··· 
1 ..... , ••• J''' ,.,.--
' ~.·-··~ .. !\·l. .............. ~ _,... ~ ... r·· · · .r·~ l ••• 1 •••• 
---
~ . .r·..r-· - ' . ..r·-·-r" \, _. ~ 
g ... ..r· ,.. . ..r· .. ·- _ . .r- g 
--. ...r· .... 1---·..r . ·--·..r 
• • 
., ., 
J I it I I I I I I I I I I I 
.. VIII IX X XI XIII 11 Ill IV V VI VII VII IX X XI xu I' 11 Ill IV V VI VII 'Ill IX X XI XIIII • Ill IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 
REI1 00 kg I RE/1 00 kg 
0 
NEDERLAND 
... , .... , .... ... r ..... 
. .. r······ ... J'"''''' 
... 1''" 
... /""" r· .. I""". 
0 """l j". j .. 
·-] l. ,. .. ............. , ..r.r"" j•••J''' 1 .......-l::.r~1 .r--.. (""" .. r·· l. ..... . .r·..r· 1 .. . ...r·-r- ..r·..r· ~-.r·.r· .r- --..JI· ~~: ---..r· 9 - - --






1 I I I I I I I I I I I 1\ 
VII VII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII v• IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV y VI VN 1968 1969 1970 1971 0 
............ Pnx de seu1l I Schwtllenprtlse I Prezz1 d' entrata I OrtmptlpnJzen 
PRIX D'INTERYENTION ofRtV(S I AI6ELEITETE INTERVENTIONSPREIS£ I PREZZI O'INTERYENTO DERIVATI/ AFGEL£10£ INTERYENTIEPRIJZEN 
----------· ... Its plus hauls I hochste ... I ... 1 pn:. alii I hoogslt ... 
_ -·-·-. . .. Its plus bas I nltdr~gste ... I ... 1 pni bass1 I laagste .. 
--- Pnx dt marc hi A I Marklpre~st A I Prezz1 d1 mercalo A I MarktpnJzen A 
-·-·- Pnx dt marchi B I Marklprtlst 8 I Prtzzi dt mercato 8 I MarktpnJZtn 8 
----- Pnx de marche C I Marktpre~se C I Prezzt di mercato C I MarktpnJZen C 



















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 






Prix d'intervention d'rt•ea lea 
pluo heuto I Roogoto afgeleicle Fb 436,9 interventieprijzen 
Prix d 'intervention d8rtv•• lee 
pluo bao I Laagote a!geleido Fb 435,4 
intenentieprijaen 
Prix de •arch6 I Marktprijzon Fb 453o0 11 Bruxolles-Kortrijk-LUge (C) 
Grun41nterYentionapreiH Ill! 32,38 
Marktproi .. - Duioburg (A) Ill! 33,15 
Niodrigoto abgeloitote Intenen- Ill! tioaapreia• 30,97 
Marktpreiae - WUrzburg (B) Ill! 32,00 
Prix d • intervention d'riYb loo Ft plus hauta 45.05 
Prix do ll&rchi - Bssoeo Alpoo (A) Ft 
-
Prix d'interYention d'rtvea lea 
plua bae rr 40,70 
Prix de aarcb' - D6p. Indre (B) rt 45,25 
Prea&i d'iaterYento deriY&ti Lit i pill heooi 5.188 
Prezai di .. rcato- Foggia (C) Lit 5-550 
Prix d 11ntenention d'riv6a lea Flux plu.e baa 426,7 
Prix de u.rch• - - pa;re (C) Flux 490,0 
X.asate atseleide interventie- r1 pr:Uoon 31,81 
Marktprijzon- Rotterdam (C) n 33,66 



















(1) R~g1ements (CEE) n° 1586/69 du 11 scdt 1969 et n° 1432/70 du 20 JUillot 1970 
29 
0 
PRIX DE HARCRE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN FEB 
Or so 
444.4 448,2 451,9 ~55,7 
442,9 446.7 450.4 ~54,2 
32,93 33,21 33,48 33,76 
31,52 31,8c 32,07 32,35 
45,88 46,30 46,72 47,13 
41,53 41,95 42,37 42,78 
5.282 5-329 5·376 5-423 
434,2 438,0 441,7 445.5 
32,·35 32,62 32,89 33,16 












































PRIX D' INTERVEIITIOII 
IIITERVENTIOIISPREISE 





Prix d. 1 interY. d'rivea lea plua hauto,l 
Fb Hoogeto afgeleide interventioprijzen 
Prix d'interY. d'riy'e lea plua baa/ Fb Laasate atpleide interYontieprijzen 
Prix de urchf I Marktprijzen Fb 
rJ Bruzelloe - rortrijk- LUge (C) 
GruadinterYentionapreiae DM 
MarktproiM - n.ieburg (A) DH 
Niedrigate abpleitete htenenU.oiUI• DH preiae 
Marktpreiae 
- lliirzburg (B) DH 
Prix 4 1 interY. d.'riy'a lea plua haute rr 
Prix do .. rahf - Baaoea Alpoa (.l) rr 
Pr1x d'inten. d6r1••• lea plua baa rr 
Prix do M&' Oil' - Depart, Indre (B) rr 
Preasi d.11ntenento d.eriYati Lit 1 pill llaooi 
Proui d1 aoroato - Foggia (C) Lit 
Prix d' intorv, dlrbh loa plua baa nu 
Prix de urchf - rJ P~qt~ (C) nux 
Laagato afgeloido iDterYentioprij&eD n 
Marktprijzen - Rotterdam (c) n 
AUG 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






9-15 l16-22l23-29l_ 30-5l6-12 h3-19 l20-26l27 -3 l4-10 ln-17 l1a-24l25-31 
Orzo ...... 
436,9 436,9 440,7 
435,4 435,4 439,2 
441,2 ]446,o~,4~458,1~1,91465.91467.41466,7 ~6,71465,91463,51 
32,38 32,38 32,66 
32,40 132,40,34,651 
- 1 -I- 1 -134.901 -134.901 I 
30,97 30o97 31,25 
32,00 132,00132,00 132,00,32,00 133,00133,00 135,00135,001 I I 
45.05 45,05 45,47 
- I - I - I - I - I - I - I - I -I I I 
40,70 40,70 I 41,12 
45.50 146·00146,20 ~46,00147,00 147,001- 147,4? 147,671 I I 
5.188 1 5·188 l 5.235 
5.550 I 5.55+·550 15·55+·550 15·55+·900Js.qoo 15.900 16.100~ I 
426,7 I 426,7 I 430o5 
· I · I · I · I · I · I· I · I· I · I · I 
31,81 I 31,81 I 32,08 
33,3{ 34,00134,75134,25134,50 134,25134,00 131,5, 3M01"·40 I''· 30 I 
(1) Reglemants (CEE) n° 1586/69 du 11 a.oilt 1969 et n° 1432/70 du 20 juillet 1970 
30 
Prix de I' orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UC/::•LGiouE I ~ELGIE I ' " x- --r . r UCI100 kg 
i l I ''''':!.:' \ , .... .. 1" ...... 10 . z···· •· · .. ,... . .1· ·· 
-'1. ......... 1· ......... r • .r· .. ·-'""1_ .......... I" .1"" _,...r-.J . ..r·l ~ ......... I' .. ...... .• r-




~ l J I I I I I I I I I t 0 I o 
..... IX X 
XI XM I' 11 Ml IV V VI W VII IX X XI xu I' 11 Ill IV V VI VII .. IX X XI 11111 11 Ill IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 
RE/1 OOkg I DEUT~CHLAND (BR)I RE/1 00 kg /,.\ 
,,1' ••• 
J·l· 
... 1 ....... ... 
, 10 G 
... r··· 
""'I IJ"~ ,.,, ... 1"' ... r···'''' ~~i\ "l "' ... ....... , ... ~..c:L l. ..... ·' ... r···'' . ---.r.r· • :':!o..\ ~- ,.. ~~ 11 ~--J'" . ..r·.r· ~ ¥:w&-- _,.. . 
·J' '-·· r-·..r·...T'- . -~~-· ~ r-·_,.. . .J"· ·--·-·- ·-·-. 
• • ~ 
, 7 
1 I I If I I I I ... 1 I I 1 I I 
VII .. IX X XI 
XH I' 11 Ill IY Y Yl VII YDI IX X XI XII I' 11 Ill IY y Yl VII VIII IX X XI XA I' 11 HI IY y Yl Yll 1968 1969 1970 1971 0 0 
UC/1 OOkg I UC/1 00 kg 
FRANCE 
10 
,./"""""] . . 1' ······ , 0 •• J ••••..• ! ...... ··' .. , ... .. r··'··· ,J' , .. "'l ..... , ...... ..I .r·" .... ····'''' __ ,._ .r· ......... .r--
• 
. .-•• r· • .r·.r· -r-r- 11 




----- ~.,;.~ ~~ ~ .... ~. / ...r·-.J·...r· . .r·..r· 
• 
~- . .r- . ~· ....... ..r· 8 y·-- ~->·.,., ...... ·""-· 
'\; ~ , 7 
i I I I i • I I I I I I I it 0 X XI XIIII IY Yll VIII IX XI XII I' XII I' VIII IX X XI Yl 11 Ill y Yl 11 Ill IY y Yl VII VIII IX X " Ill IY y Yl Yll 1968 1969 1970 1971 
.......................... Prix dt StUII I Schwtlltnprtrst I PrtZZI d' tnlrala I DrempelpriJZtn 
----- Pnx d'1nlervtnlron dt base I Grundrnlervtnhonsprtrs I Prezzo d' ~ntervenlo d1 base I BaSISinltrvtnlrtpn)s 
PfUX D'INTERVENTION o£RtYtS I AIGELEITETE INTEAVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTEAVENTO DE RI VAT I I AFGEl£10£ INTUVENTIEPIUJZEN 
... Its plus hauls I hiichslt . I .. 1 pui allr I hoogste .. 
.. . Its plus bas I nrtdngste I ... 1 piu bass1 I laagste 
---- Prrx dtmarchi A I Marktprtrst A I Prezzi d1 mercato A I MorklprrJZ.n A 
-·-·- Prrx dtmorchi B I MorktprtiSt B I PrtZZI d1 mercoto B I Morklprr1z.n B 
Pnx dt morchi C I Marktpre1se C I Prezz1 d1 mtrcoto C I MorktprrJZtn C 
Source tableau pricidtml I Quelle voranstehende Tobf'IIP I Fonte tabella prtcedente I Bron voorafgaande ta~l 
*Devaluation Ff • Ff Abwertung • Svalutazione Ff . Devaluatie Ff. 
**Reevaluation OM • OM Aufwertung • Rivalutazione OM • Herwaardering OM 
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Prix de I' orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UCI1 00 kg ---r-- r--- /i\ I --,---- UCI i IT ALIA ' I i ' 0 
! .... J• ... .. /"" ... lJ .. 







I I 7 7 - - -- 1----
1 
I I I ;t J I I I I I I I I I I 
O VH VII IX • XI XH I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX • XI XII f 1 11 Ill IV V VI vu vm ,. • ., •.. ,. 11 Ill IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 




r--.. 0 /-'\_..!::; ' ' ,, ........ rr ... . .. .r········ .... 1 -~ ... r I''' ... t···'''. .... r····•··· .... / . i''' -~-~ I . . .... 
. ..r·, . .r·- 9 11 .. _ _,.. ... - L . .r·..r L~ .r·• 
·-·-·-·· 
_, . ..r· 
·-·-·-· 







I it I I I I I I I I I I I 0 
.. ,. 
XN I' XII I' .. YIU IX • ., 11 Ill IV V VI VII VIII ,. • ., 11 Ill IV V VI VII VIII ,. • ., • Ill IV V VI VII 1968 1969 19?1') 1971 
REI1 00 kg I RE/1 00 kg 
NEDERLAND /\ 1 
............. 
\ ....... 
, ....... \ ~- ... /''"'"' .... ....•.... r···· 2 .... 1'''1'" I "l ...... .... t····r··· -~ .... r··r" . ..r·l ... J···'''' -~·-
9 -
loo.. • .r- ~ . ..r- . ..r·.r· 9 







• -- • 
7 7 
1 I it I I I I I I I I I I I 
VII VII ,. • 
., 
••J• 11 "' IV V VI VII v• ,. • ., XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII ,. • ., XII I' • Ill IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 0 
....•.................... Pnx de seuil I Schwellenprtrst I Prezzr d' enlrata I DrempelprrJzen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I AIGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO OERIVATIIAFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
----------· ... lu plus hauls I hiichste ... I ... i pru all1 I haogsle ... 
-·-·- _. ... les plus bas I ntedr tgste ... I ... r pru basso I laagste .. 
--- Prrx de marchi A I Marktprerse A I Prezzr do mercalo A I MarklprrJztn A 
-·-·- Pm de marc hi B I Marklprerse B I Prezzr dt mercato B I MarktprrJzen B 
----- Pm de marc he C I Marktprerse C I Prezzr di mercato C I MarktprrJZtn C 
Source tableau precodont I Quell& voranstehende Tabelle I Fante tabella precedente I Bran vaorafgaande label 
EWG-GD VI·EIS-7008 
32 
PRIX D' INTERVENTION PRIX DE IIARCIIE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE IIARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' IIITERVENTO PREZZI DI MERCATO CEIIEALI 





PAESE 1 9 7 0 1 9 7 1 19% Deacrizione 
-
Omechrijving 1971 LAND A.UG SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR APR lW: JUB JUL , 
Avoine Hafer Avena BaYer 
BELGIQUEIBELGDl Prix de merche I Marktprijzen Fb 11 Bruxelleo-Kortrijk-LUge (C) 448,4 466,3 
DEUTSCBl.AJID( BR) Marktpreiae - Hannover (C) Dll 32,75 33,11 
FRANCE Prix de urch6- Dep. libre-et-Loire(C Ff 43,26 45.48 
IT ALIA Prezoi di aerca to - Foggia (C) Lit 5·900 5.900 
LliXEIII!OliRG Prix de aarcb' - 11 para (C) Flux 475,0 485,0 
IIEDERLAND Marktprijzen - Rot terdea (C) Fl 31,73 33,00 
Maia Maio Granoturco Mab 
BELGIQliE/BELGII Prix de aarcb' I Marktprij~on Pb 514,5 505,2 
DEliTSCBLAND( BR) Marktpreiee Dll 36,57 36,65 
Pri.x d 11ntervention Ff 40,92 40,92 40,92 41.44 41.44 j41,95 42,47 42,99 43,50 44,02 j44,02 44,02 42,38 
FRANCE (1) 
Prix de march'- »4p. Landea (C) Ff 46,56 47,03 
Prezzi d'intervento Lit 4.957 4·957 4·957 5.015 5.015 5.073 5.131 5.189 5.247 5·305 ~.305 5·305 5.121 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bolopa (C) Lit 
- 5.700 
LUXEIIBOURG Prix de marcbe Flux 515,0 555,0 
NEDERLAND Marktprijzen Fl 34,69 35,20 
BU dur Bartweiaen Grano duro Durua tarwe 
BELGIQliEIBELGIE Prix de marcbt6 / Marktprijzen Pb 
- -
DEUTSCHLABD( BR) •rktpreiee Dll 
-
-
Prix d 1 1ntervention d6riv6s lea Ff 60,33 60,92 61,50 63,83 64,41 65,00 plus baute 59,75 62,08 j62,67 63,25 
Prix de aa,.cb' - Dep. Boucbee du Ff 59,59 63,25 
FRANCE (1) Rbone (A) 
Prix d'intervention d8riv8e lee Ff 57,01 57,59 58,18 58,76 59,34 ~9.93 60,51 61,09 61,67 62,26 plua bae 
Prix de marcb' - D'p. Aude (B) Ff 60,25 60,?9 
Prezzi d'intervento derivati 
1 pi.U alti Lit 7.344 7.410 7.476 7.542 7.608 7.674 7·740 7.806 7.872 7.938 
Prezzi d1 me rea to- Genova (A) Lit 8.125 A.?50 
IT ALIA 
Prezzi d'intervento derivati 
Lit 6.890 6.956 7.022 7.088 7.154 7.220 7.286 7.352 7.418 1·484 i piG baoai 
Prezzi di ~~erca to - Palermo (B) Lit 7.800 7.~71:) 
LliXEIIBOliRG Prix de march' Flux 
- -
III:DERLAND Marktprij zen Fl 
- -
(1) Rllg1ements (CEE) n° 1586/69 du ll ao11t 1969 et n° 1432/70 du 20 JU1llet 1970. 
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PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO 
CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJ ZEN 
CIRAIIEB 
100 Q 
PAYS 1 9 7 0 Description 
-
Beachreibung 
I 1 PAESE Deacrizione Omacbrijving AUG SEP OCT 
-
LAIID 9-1516-22 23-29 bo..5 6-12 13-19 20-26_b-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
Avoine Bafer Avena Haver 
BELGIQUE/BELGI! ~~X dO ID"':.C!; c~:k_t~~i,!:Oi 0\ Fb - - 450,0 449,2 461,9 469,8 469,8 469,8 469,8 466,7 461,5 
DEUTSCRLAIID( ER) Marktpreiae - Hannover (C) DM 
-
33,00 32,50 32,15 33,15 33,25 13,75 31,?5 ,3,5 
FIWICE Prix de marob6-Dep.Etlre-et-Loire (C) Ff 43,00 43,CX 43,50 45,00 45.50 45,50 45.50 46,00 47,?5 
IT ALIA Prezzi di 11ercato 
- Foggia (c) Lit 5-900 5·9()( 5-900 5-900 5-900 5-900 5-900 5-900 5.900 6.000 
LUIDIBOURG Pr .:.::-: de march6 • - fJ peya (c) Flux 
NEDERLAND Marktprijzen _ Rotterdam (C) Fl 31,10 32,4 33,00 32,75 33,25 33,50 33,00 3?,5( 3?,30 3?,10 3?,00 
llal:a llaio Granoturco l llal:a 
lll»lQUI/BiLill Prix de march' I llarktprijzon Fb 511,7 537, 507,5 501,2 506,0 505,0 506,6 506,3 51?,8 508,3 





Prix d' intervention Ff 40,92 l 40,92 .I 40,92 FRANCE (1) 46.~ 47d_ Prix de march' - Depart. Landes (C) rt - - 46,77 47,00 47.04 7,?5 47,00 
Prezzi d 1 intervento Lit 4-957 I 4-957 J 4-957 IT ALIA 
Prezzi di mercato 
- Bologna (C) Lit 
- - -
- - 5-775 5-625 5-550 ~.70( s. 700 
LUIDIBOURG Prix de march6 Flux 
NEDERLAND Marktprijzen n 33,9 36,00 35,05 35,90 37,15 35,00 34,00 >3,95 33, 7' 13,75 
BH dur Bartweizen Grana duro Durum tarwe 
BELGic;,UE/BELGI Prix de march6 I Marktprijzen Fb 
- - -
- - - - - - - -
DEUTSCIIIAND(BR llarktpreiee Dll 
- - - - - -
-
- - - -
Pri:z d 1interv • d6riv6a lea plua hauts rr 59.75 l 6o,33 J 60,92 
Prix de urch6 - Dep •• Bouches-du-Rhone(A) Ff 59,59 - - - 63,25 - - - -
FRANCE (1) 
Prix d 11ntery. d'riv'• lea plus ba.a Ff 57,01 I 57,59 I 58,18 
Prix de urch6 - Depart. All de (B) Ff 
- 59.96 59,98 - 60,34 - - 60,?1 -
Prezai d'intervento derivati 
1 pill alti Lit 7-344 I 7-410 I 7-476 
Prezzi di mercato - Genova (A) Lit 8.125 
- - 8.250 ~-250 8.250 8.250 8.?50 - : 8.3'10 
I'l'ALI.t. 
Prezzi d 11nterYento deri.vati Lit 1 pill baaai 6.890 I 6.956 I 7.022 
Prezzi di mercato - Pal<m110 (B) Lit ' 7.800 7.800 7.800 7.800 7.825 7-900 7-975 R.o~o 7. 71' 7.A50 
LUUIIBOURG Prix de march' Flux 
- - - - - - -
- - - -
NEDDLAIID Marktprijzen Fl 
- -
- - - - -
- -
- -
(1) Ri>glements (CEE) n° 1586/69 du 11 aodt 1969 et n° 1432/70 du 20 JU1llet 1970 
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Prix de l'avoint Haftrprtise Prtzzi dell'avtna Haverprijztn 
UCI10 0 kg 
BELGIIQUE I ~ELGII: UC/1 00 kg 
0 -- , 0 
•. .. , ........ _I ~ r\/ ... r········· .... ... ···''' .... r···· 
g "1.. ..... ..•... , ..... I. - 00 • ~ •• ,l ••• ,_, 1.. ....... ... , .. , ... 11 
8 \. -




J I I I I I I I I I I J ,j: 
VII YAI 11 I 
XI D I' N Ill IV V VI VII YUI IX I XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VII IX I XI 11111 " "' IV Y VI YH 1968 1969 1970 1971 
RE/1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I RE/1 00 kg 
0 rr~ v 
, 
/ .. 1"'"" "1 ···•······· "I ... r········· .... .... f"'' 
• "'l ··•···•···· .. 1 ....... 
·r , l.. ...... ,,, •.• l"''' • , ...... 
-J r\ 
• '\-, V 
10 
7 7 
~ I I I I h I I I I I I lt 
YU VIII UC I XI XIII 
" 
., IV V VI VI Yll IX I XI 
XII I' 11 Ill IV V VI Yll VIII IX I XI 
'"I' " ., IV V VI VII O 1968 1969 1970 1971 0 




10 , 0 
... , .. J''''''' "'1 ,,,, ......... .... .... .. /""" ,.,, ... .:.("' 




~ / " 




i I I I I •• I I I I I I I lt 0 
XIIII 
" 
.. V VI VII VIII IX X XI 
XII I' XI XIIII VR VI~ l9S8 XI Ill 11 Ill IV V VI VII VIII IX I 11 Ill IV V VI VII 1969 1970 1971 
PrtX de seUtl I Schwellenprttse I Prezzt d' enlrala I Drempelprt)Ztn 
Pnx de marche I Marklpretse I Prezzt di mercalo I Marklprt)Ztn 
Source tableau precedent I QueUe vci'ranstehende Tabelle I Fontt taJ>.IIa prtcidtnlt I Bron vooralgaande tabet 
*Devaluation Ff • Ff Abwertung • Svalutazione Ff • Oevaluatie Ff. 
**Reevaluation OM • OM Aufwertung - Rivalutazione OM • Herwaardering OM 
35 
EWG- GO Yt--:£15-?008 11 
Prix de I' avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
i r ____ 
1 
UCI100 kg 
t----+-t---t--'1:----.------....--,--.......--+---~ ----- -+---- 1 10 
UC/1 00 kg I I 
LUXEMBOURG 
0 
~~ ~ ~-··· . 
I 
7 
1 I I 0 
XI XIII VI Yll IX X 
1968 
RE/100 kg -....,.-----,, 
NEDERLAND 
-+-+---1----+---+---+----+----+----t--~~t i- 9 
UC/1 00 kg 
1 






I I I I I I I I I !la 
XII I' XI XR I' " "' JV V VI Yll YNI IX X XI " Ill IV V VI Yll VIII IX X • no IV V Yl Yll 1969 1970 1971 
--.---,-----,-- -.----.----r------.-----.----.-- RE/100 kg 
Prox de seuol I Schwellenpreose I Prezzo d' enlrala 






Sourct tabtoau precedont I QueUe voran•tehende Tooetle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label 
36 
Prix du mai"s Maispreise Prezzi del granoturco Mai"sprijzen 
UCI10 0 kg - ' 
--, I I ~-. ~ -
"" 
BELGIQUE I BELGIE'" ~ 0 - __.., l .. .... ,. .... • 1''1"' .. r···r·. .. -~····r .. l . , .. 1· . r· ,, . 




1 I I I I I I I I I I I 0 
VII YHI IX X XI XII I' 11 HI IV y VI VH VIII IX X XI XII I' 11 Ill IY Y Yl VII VNI IX X XI XIIII 11 Ill IV 1968 1969 1970 1971 




.. (""' "'[~ ... , ... ... l. ....... . .. ••• J' . ,,, ... r· .. - , .. , .. ... t······ ... r. , ... 





1 I I I I ~¥. ... I I I I I I 
VII VHI IX X XI 
.. I. 11 AI IY Y Y1 '1ft VII IX X XI XII I' 11 Ill IY y Yl VII VIII IX I 11 XIIII 11 Ill .. 1968 1969 1970 1971 0 
UC/1 OOkg FRA~CE 
0 
7 ~1 ...... ... l ....... .. •. J •. J •• . .. r .. ' .. . .. .t···r··· .. ,, .... ···•···•·· . .. r··r·· ... r···'··· 




__.. ~ ~ r- r ~ 
~ 
7 
~ I I I I I j I I I I 1 • VI Ylll IX X 11 XIIII 11 Ill IV • VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV • VI VII VIR IX X XI XII I' 11 Ill IV 1968 1969 1970 1971 0 
Prrx dt nuil I Schwelltnprt~st I Prezz1 d'entrata I OrempelproJUn 
Pr1x d'1ntervenhon I lntervenhonsprflst I Prezz1 d'1ntervento I lnhtrvenheproJZtn 
----- Prix de marchi I Marktprtlse I Prezz1 di mercato I MarktproJztn 
Source tabltou pricident I QueUe voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran vooralgaande label 






y Yl VII 






y Yl VII O 






• Yl VII 
"'E"'WG,.._....,G"'D-,V""'I -'"E"'15-'1008 
*Devaluation Ff - Ff Abwertung - Svalutazione Ff - Devaluatie Ff. 
**Reevaluation DM - DM Aufwertung - Rivalutazione OM - Herwaardering DM 
37 
Prix du ma'is Maispreise Prezzi del granoturco Ma'lsprijzen 
00 kg UCI1 oo kg I 




0 V l 
-- 1 
;T\ ~ ..... ~ ,. •. j••·· ~··· . .. r· .. .r . , ... r··~ .... r···r· .. r······ 'i' ~ .... ... , ........ 
... ~ / ! 
. .. 
SI _j --- t -- 9 
-
....... 





-~ ~ I ~r- f.._r--r-8 
7 
J I I I I I I I I I I I 
OVIIYIIIX X XI 
XII I' 11 ID IV V VI VII VII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIR IX X XI XIIII 11 Ill IV V 1968 1969 1970 1971 
UCI1 00 kg I I 
LUXEMBOURG 
"' 
1 ~ .... A 
~ v-./ V ~ \! 1\ __, 
............ l... ... • ....... J'''' ·y· 1 ....... ,,,, .... r···· 
. ... 
... r .. r"· 
,,,,1''''1'''' ••• r···J''' 
""!.. ..... ... .t ... J"" 
10 
8 
1 I I I I I I I I I I I 
.. ... IX X XI XIII 11 Ill IV V VI VII Ylf IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII YUI IX X XI XIII • Ill IV 1968 1969 1970 1971 
0 
REI1 00 kg I 
1 I NEDERLAND 
--
/ ~ 
-~ ~ ~~---N ~I""" ~ ~ .... , .... r··. ~--·· .... t···'······· .... ... 1' •• 1''' 10 
9 
8 
1 I I I I I I I I I I I 
VII .. IX X XI XIII 11 
" 
IV V VI VII VII IX X XI XII I' 11 Ill IV y VI VII VIII IX X XI XH I' 11 Ill IV 1968 1969 1970 1971 0 
Prix de seuil f Schwellenpreose I Prezzo d' entrata I Drempelpri)Ztn 
Pnx d'onlervention I lntervenhonspreose I Prezzo d'onlervento llntervenhepnJzen 
Pnx de marche I Marktpreese I Prezzo do mercato I Marktpro)zen 












l I o 
VI VII 













5 1 5 
4 1 4 
.... 1 r··r·· .... r··r·· ... 1 r··r·· .... 
' 1 3 
'-h:· ... r··· ! r··· I r·· ... r·:t~ rr"" r··· _.r- J .... r· r··~""· ..J-\l...r··· r··· ...r- _r_.r- _.r_.r-_ .. 
... r- ~- .r ......r- ...r·- 1 




.±r ......... t:\. ;....-r·J"" ·-·-r ..... 
-
.......... ~~=: 
·-1 1 , \..... ~----·' Y-· 
3 
2 
0 1 0 
9 9 
i I I I I • I I I I I I I ll 0 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 






Prix de aeuil 
104,38 
PrUhHenta 50,72 
Prix de •uil 95,63 
PrUheaenta 
41,42 
Prix de •uil 93,19 
Pr6lh-nta 
37,40 
Prix de •uil 87,6o 
PrUhe .. llta 25,29 
Prix de aeuil 93,69 
PrUhe .. nta 24.54 
Prix de .. 1111 88,53 
PrUhemente 
-
Prix de eeuil 89,93 
Pr6l,vemente 28,42 
Prix de eeuil 88,53 
Pr6lhementa 22,30 
Prix de eeuil 88,53 
PrUhe .. nte 
-
Prix de eeuil 123,13 
PrUhemente 
54,56 
Prix de aeuil 159,95 
Pr4lhemente 48,15 
Prix de eeuil 149,55 
Pr6Uveunte 68,2l! 
Prix de eeuil 172,75 
Pr6Uvemente 
52,01 
Prix de aeu11 196,30 
PrUhemente 
94,25 






























PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN11BER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
NOV DEC JA!f FEB MAR APR 
107,23 08,18 109,13 10,08 111,03 11,98 
98,18 99,03 99,88 00,73 101,58 02,43 
94,69 95.44 96,19 96.94 91,69 98,44 
89,10 89,85 90,60 91,35 92,10 92,85 
95,19 95,94 96,69 97,44 98,19 98,94 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
91,43 92,18 92,93 93,615 94,43 95,18 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
126,28 127,33 128,38 129,43 130,48 131,53 
163,95 165,25 166,60 167,90 169,25 170,55 
153,15 154,35 155.55 156,75 157.95 159,15 
176,75 178,05 179,40 180,70 182,05 183,35 























































PHIX DE SEUIL 
SCI!WELLENPREISE 




Descrizione AUG I 
PRELEV&~E~~S ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENt!BER DRITTLli.NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN UGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 0 
SEP I OCT 
Omschrijving 16-22 b. 29 ~a- s I 6-12 l1 "\..19 l20-26 I 27-3 I 4-1o l11-11 ~8-24 l2o;..31 
Prix de aeuil 104,38 I 105,33 I 106,28 
Prell>vements 50.79 149,38149,38148,59147,37146,20 14~.~~ 14~.~, 14~.'1 1 I 
Prix de seuil 95,63 I 96,48 I 97,33 
Prelhements 42,63 140,09138.42 I 37,72138,03 138,03 I ,~,R4 I 40,'~ 140,6~ I I 
Prix de seuil 93,19 I 93,19 I 93,94 
Prelhemente 35,37 131,73127,78 I 24,05121,81122,04 J ?~,4~ 1 ?~,941 ?.1,40 1 I 
Prix de seuil 87,60 I 87,60 I 88,35 
Prelltvemente 26,24 121,91116,04113.50111,42111,10 11?,141 1?,7411','4 1 I 
Prix de seuil 93,69 I 93,69 I 94,44 
PreUvementa 25,06 119,63118,28119,44119,35121,43 I '?,721 ?4,451 ?4,541 1 
Prix de aeuil 88,53 I 88,53 1 89,28 
I l - I I I - I I - I - I I Pr<llltvementa - - - - -
Prix de aeuil 89,93 I 89,93 I 90,68 
PreUvements 27,43 J 24,461 24,041 23,931 23,36 123,22 1 ?3, ?0 1 ?3,881 ?3,88 1 I 
Prix de seuil 88,53 I 88,53 I 89,28 
Prelltvementa 23,53 111,101 0,721 - 1 0,221 0,44 1 o.~~ I 1,?B I 0,91 1 I 
Prix de seuil 88,53 I 88,53 I 89,28 
Prelhemente 
- I - I - I - I - 1 - I - I - I - I I 
Prix de aeuil 123,13 I 124,18 I 125,23 
Prelhementa 54,221 53,13,54,271_ 54,30152,31149,041 49,B7[s1,oB I ~1.541 I 
Prix de aeuil 159,95 I 161,30 I 162,60 
PrUivemente 48,15\ 48,15\ 48,15l 48,15148,15148,151 49,11l ~1,80 151.~0 1 I 
Prix de aeuil 149.55 I 150,75 _l 151,95 
Pr6lhemente 69,351 66,29164,481 63,181 63,62163,621 65,07166,99 1 66,991 I 
Prix de aeuil 172,75 I 174,10 I 175.40 
Prelhements 52,01 1 52,011 52,011 52,o1l 52,01152,01 I 51,61 ls5, 741 55,741 I 
Prix de aeuil 196,30 I 197,95 I 199,55 






































Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber DritW:indern 
Prelievi verso Paesi Terzi 





uc RE/1.000 kg (Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnitte/Medie mensili/Maandgemiddelden) uc 
------.--- RE/1000kg 
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CAJ' I CIF ANTWili!Pml I ROT'l'llRDAII 
PROVmiANCK D:&SIGJI.A!rlON DJl LA QUALITE 
lli:llkUIIIT QUALITI%8 BEZEICKNUNG 1 9 7 0 PROVm!ImiZA D:&SlGNAZlONK DllLL4 QUALITA' 
lli:llkOIIST ~WALITKITAANDUIDING AUG SII:P OC'! mv DIC JAil 
BU teaclre Weichwei&ell GraDO teuro 
u.a.4. DD WlN'l'llR II 64,50 67 7 
SOFT WIIITK II 62,45 68,()( 






II ORDIIIARr 64,02 67,45 
D~ BARD WINTER III} - -




NORTHERN SPRIIIG IIII} 
- -
~ NO.R'rURII SPRING IIII5 
- -
CANADA MANITOBA I 75,33 78,~0 
" 
II 72,91 75,75 
" 
III 70,88 73,6~ 









UGLAND KJCGLISH MILLING 
-
-
USSR TYP.Il 451 - -
a.1c1e Roccea Secala 
u.a.A. US II 56 60 
-
CANADA W:&STERN II 56,84 58,5C 
" 
III 55.09 57,RG 
.IIIGPTUK PL.A!rA 55,42 
-
Orp Gerete Or eo 







CANADA I'KI:D I 56,76 M> 
AUSTRALIA IIUCHER-BARLI:Y 
- -
CHI:V ALIER IV 
- -










9 7 1 





:I 1.000 Jc 
~ 971 
JUL 
-Zachte tar .. 
Rogw 
Geret 




PROVPANCJ: DJ:SlGNATlOll DZ L.l QUALITI: 
UUUJil'l QUALl'UTS BliUlCIIIIUNG 1 
PROVPliNZ.t. DUlGNAZlOIII DJ:LLA QUALlU' 
UUOIIS'l' DALlTill'UUDUlDlliG AUG SIP 
AYOiae Hater 
v.s .•. ktra DJ.VJ IBlTI: llj8LB 74,00 75,8 
. . . llloOLB 69,87 76,50 
CANADA FUD I 69,16 76,87 
. ktra I - -









u.a.A. nLLOII CORN li 75.~ 73,75 
. 
" 
Ill 70,9 73,54 
IBITI: CORN li 
- -
.AIIGP'l'llll PLATA 74,1 78,42 
SOUTH AFRICA YILLOI FLIIIT 
- -





u.s.A. GRAlK SORGHUN IILLOI ll 62,6 66,79 
.AIIGP'l'lD GiWIIRIIO 62,7~ 66,86 
llillet Bl.r•• 
ARGJ:NTllll 73,2 89,1 
lll.6 dill' Hartweiaea. 
u.s.A. BARD AIIBilll DURUN Ill 68,.~j 7lo7 
CANADA USTIIRK AIIBilll DURUN l 
- -
ll 71,89 75,3< 




IV ktra 69,37 72,9 
ARGIII'Illll CANDIAL TAIUIIJIOG 
- -




PRIZZl ALL' lMPOIITAZlOJII 
PRONTA COIISIGNA 
7 0 
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CEREALES GET RE IDE 
Pnx ci 1'1mporto1ton* 
pour quelques qualotes 
Einfuhrpreise* 
fur ausgewiihlte Qualitiiten 
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dana l'article 20 du reglement n° 16/1964/CEE, portant etablissement gradual d 1una organisation 
commune du marohe du riz (Journal Offioiel du 27 fevrier 1964- 7e annee n• 34) est prevue, pour 
la periods tranaitoire, une adaptation graduella des prix de sauil et des prix indioatifs afin 
de parvanir, a l'expiration de oelle-ci, a un prix de seuil unique et a un prix indioatif uniqUA• 
Ce marohe unique dans le seoteur du riz ABt inatitue par le reglement n° 359/67/CEE du 25 juillet 
1967, portant organisation commune du marohe du ria (Journal Official du 31 juillet 1967 - lOe annee 
n• 174)· 
Le regime prevu par le present reglement est applicable a partir du ler septembre 1967. 
I. Prix fixes 
A. Nature des prix 
Base aur le regiement n• 359/67/CEE, artiolea 2, 4, 14 at 15 il eat fixe ohaque annea, pour 
la Communaute, un prix indioatif, des prix d'intervention et des prix de aeuil. 
Prix :!Adicatif 
Il eat fixe chaque annee, pour la Communauto§, avant le ler aCIO.t pour la campagne de 
commercialisation do§butant l'ann6e auivanta, un prix indicatif pour le riz decortique 
(a grains ronda). 
Prix d'intervantion 
Chaque annee, avant le ler mai, aont fixo§s pour la oampagne de commeroialieation auivante 
des prix d' in tarvantion pour le riz paddy a grains ronds. 
Prix de seuil 
Il est fixe chaque anno§e, avant la ler mai pour la campagne de commercialisation auivanta 1 
- un prix de aeuil du riz decortiqueJ 
- un prix de aeuil du riz blanchi at 
- un prix de seuil des brisuraa. 
B. Qualite type 
Le prix indicatif, lea n?ix d'intervention et lea prix de seuil mentionnee sub. A sont fixes 
pour daa qualitea types. 
c. Liaux auxguels lea prix fixes se referent 
Le prix indicatif pour le riz d6cortiqu4 a grains ronda est fixe pour Duisbourg au atade du 
commerce de groa, marohandise en vrao, rendua magasin n.n deoharg6e. 
Lea prix d'intervantion pour le riz paddy a grains ronds sont fixes pour Arlas (Prance) 
et Vercalli (Italie) au stade du commPrCA de gros, marchandise en vrac, rsndue magasin non 
decharg6e. 
Lea prix de s~uil pour le riz decortique, la riz blanchi at les brisures sont caloules pour 
Rotterdam. 
II. Prix de marohe 
A. Paur la France les prix se rapportent aux Bouohes du Rh&ne at pour l'Italia a Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
France 1 prix depart organisme stookeur, franoo moyen de transport - imp&ta non oompris 
Paddy 1 en vrao 
Riz at riz en brisuraa 1 en sacs 
Italie 1 franco oamian arrive e.a. en vrac, p~ement a la livraison- imp&ts non oompris 
Paddy 1 en vrao 
Riz at riz en brisuras 1 en sacs 
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III. Preleveme_n.t:.! 
Lors de l'importation de riz paddy, de riz deoortique, d~ riz semi-blanohi ~ grains 
ronds 1 de riz semi-blanohi a grains longs, de ri~ blanohi a grains ronds 1 de riz 
blanohi a grains longs ou de brisures, il est pe~u un prelevement. 
Celui-oi est fixe par la Commission (art. 11 reglqment n° 359/67/C~E du ~5 juillPt 1967-
Journal Official du 31 juillet J967- lOe anne~ n° 174). 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr, 16/1964/EWG Uber die schrittweise Errichtung einer gemeineamen 
Marktorganiaation fUr Reia (Amtablatt vom 27. Februar 1964 - 7, Jahrgang Nr, 34) ist fUr die tiber-
gangszeit eine schrittweiae Anpassung der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen geweaen, 
derart, dass am Ende dieser Ubergangsperiode ein einheitlicher Schwellenpreis und ein einheitlich' 
Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt iat durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 Uber die 
gemeineame Marktorganieation fUr Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10, Jahrgang Nr. 174) geregelt, 
Die in dieser Verordnung vorgeeehene Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt, 
I, Feetgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 359/67/EWG, Absatz 2, 4, 14 und 15 werden janrlich fUr die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise und Schwellenpreise festgesetzt, 
Richtpreie 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1, August fUr das im folgenden Jahr beginnende Reis-
wirtschaftajahr ein Richtpreie fUr geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionapreise 
Jahrlich vor dem 1, Mai fUr das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionapreiae fUr 
rundkornigen Rohreia festgesetzt, 
Schwellenpreiae 
Jahrlich vor dem 1, ~lai fUr das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt: 
- ein Schwellenpreis fUr geschalten Reis; 
- ein Scbwellenpreis fUr vollstandig geschliffenen Reis und 
- ein Schwellenpreia fUr Bruchreis. 
B, Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreiseund die Schwellenpreiee (s, A,) worden fUr die Standard-
qualitaten festgesetzt, 
C, Orte, auf die sich die featgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fUr rundkornigen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosshandelestuf'e fUr \jare in 
loser SchUttung bei freier Anlieferung an daa Lager, nicht abgeladen, festgesetzt, 
Die Interventionspreise fUr rundkornigen Rohreie sind fUr Arles (Frankreich) und Vercelli (Ita-
lien) auf der Grosshandelsstufe fUr ~lare in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, 
nicht abgeladen,festgeaetzt, 
Die Schwellenpreiae fUr geschalten Reie, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis werden fUr 
Rotterdam berechnet, 
II. Marktpreise 
A, In Frankreich gelten diese Preise fUr die Rh6nemUndung, in Italien fUr Nailand, 
B, Handelsstadium und Lieferungsbedinfiungen 
Frankreich: Preia ab Lager, !rei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - auaschliesslich 
Steuer 
Rollreis 





Bei der Einfuhr von Rohreis, gescha1tem Reis, rundkornigem ha1bgesch1iffenen Reis, 1angkornigem 
ha1bgeschliffenen Reis, rundkornigem vo11standig gesch1iffenen Reis, 1angkornigem vo11etandig 
gesch1iffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschopfung erhoben. 
Diese wird durch die Kommission festgesetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Ju1i 
1967 - Amtsb1att vom 31. Ju1i 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174). 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/64/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione 
coaune del mercato del rieo (Gazzetta Ufficiale del 2? febbraio 1964 - ?0 ADno n. }4) e previeta, 
per il periodo transitorio 1 una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi 
per giungere, al termine di queate, ad un prezzo di entrata unico e ad un prezzo indicative unico. 
Queato aercato unico nel aettore del riao • disciplinato dal regolamento n. }59/6?/CEE del 25 luglio 
196? relative all'organizzazione coaune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del }1 luglio 196? _ 
10° Anno n. 1?4). 
Il regime previato dal preaente regolaaento 6 applicabile a decorrere dal 1° setteabre 196?. 
I. Prezzi fiasati 
A. Natura dei prezzi 
Sulla baae del ragolaaanto n. }59/6?/CEE - articoli 2 1 4, 14 e 15 vengono fiaaati par la 
Coaunitl, ogni anno 1 un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento e dei preszi di entrata. 
Prazzo indicative 
Antariormenta al 1° agoato d1 egni anno viene fiesato per la Comunitl, per la caapagna di 
coaaercializzaziona cha inizia l'anno succeeaivo, un prezzo indicative per il rieo seaigreggio 
(a grani tondi). 
Presai d 1 intervanto 
Anterioraenta al 18 aaggio di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, 
sono fissati dei preszi per il risone. 
Preszi di entrata 
Anterioraente al 1° aaggio di ogni anno, eono fiseati per la campagna di coaaercializzazione 
successiva 1 
- un prezzo d'entrata del rieo seaigreggio 1 
- un prezso d'entrata del riao lavorato e 
- un presso d'entrata delle rott•r• di riso. 
B. Q.ualitl tipo 
Il praszo indicative, i preaai di intarvento ed i prezsi di entrata menzionati alla voce A. 
aono fiaaati par delle qualitl tipo. 
c. Luoshi a1 suali ai riferiacono i preszi fiaaati 
Il prezzo indicative del riao a grani tendi 6 fieaato per Duieburg, nella faae del ooaaercio 
all 1 ingroaeo, per aerce alla rinfuaa,reaa al aagazzino, non acaricata. 
I prezsi d'intervento par il rieone aono fiasati per Arlee (Francia) e Vercelli (Italia~ 
nella faaa del coaaarcio all'ingrosao, per merce alla rinfusa, resa al aagassino 1 non 
acaricata. 
I prezzi di entrata del riso saaigreggio, del riao lavorato e delle rctture di riao eono 
calcolati par Rotterdaa. 
II. Prezzi di aercato 
A. Per la Francia ai conaiderano i preszi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Faae coaaerciale e condizioni di consegna 
~ 1 prezzo al aagazzino, franco mezzo di trasporto - impost& escluaa 
riaone 1 aerce nuda 
riao e rotture di riso 1 in sacchi 
franco caaion e altro arrive, merce nuda, pagamento alla consegna, impoata esclusa 
risone 1 aerce nuda 
riao • rottura d1 riao 1 in eacchi 
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III. I prelieTi 
All'iaporta~ione ii riaone, di riso seaigreggio, di riso semilavorato a grani tondi 1 di riso 
seailaTorato a grani lunghi, di riso lavorato a grani tondi, di riso lavorato a grani lunghi 
o di rotture di riao Tieae riscosso un prelievo. 
Queato qui e fissato .dalla Coamissione (art. 11 del regolamento n. 359/67/CEE del 25 luglio 
1967 - Gaszetta Ufficiale del 31 luglio 1967 - 10° Anno n. 174). 
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R IJ S T 
TOELICBTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordeaiag ar, 16/1964/EEG, houdeade de geleidelijke totetaadbreagiag van eea 
geaeenachappelijke ordeaing van de rijataarkt (Publikatieblad dd,27 februari 1964- 7e jaargang 
nr. }4) is voor de overgangaperiode een geleidelijke aanpaaaing voorzien van de dreapelprijaea ea 
van de richtprijaea, tea eiade aa afloop van deze periode tot een geaeenschappelijke dreapelprija 
en een geaeeaachappelijke richtprija te koaea. 
Deae geaeenachappelijke rijataarkt wordt geregeld in verordening ar. 359/67/EEG dd.25 juli 1967, 
houdeade ••• geaeeaachappelijke ordening van de rijstaarkt (Publikatieblad dd.31 juli 1967 - lOe 
jaargang ar. 174), 
De bij deze verordening iagestelde regaling is van toepasaing aet ingang van 1 septeaber 1967. 
I. Vaatseatelde prijaea 
A, Aard van de prijaea 
Gebaaeerd op de verordening ar, 359/67/EEG, artikelen 2, 4, 14 en 15 worden jaarlijka voor 
de ....... chap een riohtprija, iaterventieprijzea en dreapelprijzen vaatgeateld. 
Riohtprija 
Voor de Geaeeaaohap wordt jaarlijka v66r 1 auguatus voor het verkoopaeiaoea dat het volgeade 
jaar aanvangt 
- eea richtprija voor gedopte (roadkorrelige) rijst vastgeateld. 
Iaterveatieprijaea 
V66r de late aei van elk jaar worden voor het volgende verkoopseizoen interventieprijzen 
vaatgeateld voor rondkorrelige padie, 
Dreapelprijaea 
Jaarlijks v66r 1 aei wordea voor het volgende verkoopaeizoen vastgesteld 1 
- eea dreapelprija voor gedopte rijat 
- eea dreapelprija voor volwitte rijst en 
- eea dreapelprija voor breukrijat 
B, Standaardkwaliteit 
De oader A geaoeade pr·.~en voor gedopte rijat, voor padie en voor breukrijat wordea vaat-
geateld voor bepaalde atandaardkwaliteiten (verordening nr. 362/67/EEG dd.25 juli 1967 -
Publikatieblad dd,31 juli 1967- lOe jaargaag nr. 174), 
c. Plaataea waarop de vaatsestelde prijzea betrekkins hebben 
De richtprija voor rondkorrelige gedopte rijst wordt vaatgeateld •oor Duiaburg in het 
s'adiua van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-aagazijn zonder 
loaaing. 
De interveatieprijaen voor rondkorrelige padie worden vastgeateld voor Arlea (Frankrijk) en 
Vercelli (Ital11) in het atadiua van de groothandel, voor het onverpakte produkt geleverd 
fraaco-aagazijn zonder losaing. 
De dreapelprijzea voor gedopte rijat, volwitte rijst en breukrijat worden berekend voor 
Rotterdu, 
II, Marktprijaea 
A. Voor Fraakrijk hebbea de prijzea betrekking op Bouches du Rhone en voor Italil op Milaan. 
B, Baadelaatadiua ea leveriasavoorwaarden 
rraakrijk 1 Prija at opalagplaata, tranco vervoeraiddel - exclusief belaatiag 
Padit loa 
Rijst ea breukrijat 1 gezakt 
1 Per atgeladen wagon, vrachtwagen, e,d, directe levering en betaling - exclusief 
be lasting 
Padie loa 
Rijst en breukrijst gezakt 
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Ill. Heffingen 
Bij de invoer van padierijst, gedopte rijst, rondkorre1ige ha1fwitte rijst, 1angkorre1ige 
halfwitte rijst, rondkorre1ige vo1witte rijet, 1angkorre1ige vo1witte rijst of breukrijst 
wordt een heffing toegepast. 
Deze wordt door de Commiesie vastgeste1d (art. 11, ¥erordening nr. 359/67/EEG dd.25 juli 









Description - Beachreibung 
Descrizione - Omschrijvillg 
PRIX D'IIITERVEBTIOII 
IIITERV ENT IONSPREISE 
PREZZI D' IJITERVEBTO 
IIITERVENTIEPRIJZEN 
1 9 7 0 
SEP OCT IIOV DEC 
Rir. decortique geacbilter Reia 
CEE Prix illdicatir - Ricbtpreia 
no Presao iadicativo-Ricbtp~a uc 18,97l 18.97 8,97 19,100 
EEG Duiaburg 
Rh padd;y Robreia 
Prix d'interveatioa Arlea lt 69,43 69,43 9,43 70,04 






Preszi d'illterveato Vercelli Lit 7.813 7.813 7.81 7.88? 
Preszi di aercato 1 Rillaldo Lit 8.450 Beraaai 
IT ALIA 
Arborio Lit 8.950 
Origiaario Lit 7-550 
Riz decortique geacbiilter Reia 
Prix de aarcbe 1 Rillaldo rt Bersaai 
-
FRANCE Ceaario Ft 
-
Balilla Ft 87,00 
Preszi d1 aercato: Rinaldo Lit 5-580 Beraaai 
IT ALIA Arborio Lit 6.200 
Origillaric Lit 2.710 
Rh ea brhures Brucbreia 
FRANCE Prix de aarcbe Ft -
IT ALIA Prezsi di aercato Lit 9.0?0 
JAil FEB 
PRIX DE IWICBE 
IIARJtTPREISI 
PREZZI Dl MERCATO 
IWI~PRIJZEN 
1 9 7 l 
MAR APR IIAI JtiJI 
Riso aemigreggio 
19,23 9,360 19,4 19,62 19,750 19,88 
Riaoni 
70,65 11,?6 71,87 1?,48 73,09 73,70 
7-951 8.0?0 8.089 8.158 8.?27 8.296 
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0,010 20,0 19,44 
Padierijat 
4,3? 74,3? 71,67 







PRIX D~ SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PIUZZI D' EIITRATA 
DREI!PELPRIJZEN 
1 9 7 0 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de aeuil Sohwellenpreiae 
DEC 18,580 18,580 18,580 18,710 
CBL 23,440 23,440 23,440 23,608 
BRI 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr6l • .-e .. nte env•rs pa:ra tiers 








PRELEVEMJ:.11TS EIIVIRS PUS TIERS 
ABSCI!IiPJ'UIIOEII GEGEIIIiBER DRI'rTWDERII 
PJISLUVI YERIO PU&l TERZl 
llii'FIIIGiiN TEGENOVER DERDE I.\IIDEII 
1 9 7 1 
JAil FEB MAR APR MAl JUN JUL 
Pre&zi d • eBtrata Drempelprijzen 
18,840 18,970 19,100 19,230 19,360 19,490 19,6?0 
23,776 23,944 24,11? ?4,280 24,448 ?4,616 ?4,784 
12,500 12,500 12,500 12,500 1?,500 12,500 12,500 
AbacbOptungen gegenUber DrittliDdern 
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PRIX DE SEVIL 
SCHIELLE!IPRI!ilSE 
PREZZI D' Ell'l'RATA 
DREIIPELPRIJZE!I 
SEP 
25 -30 1 
OCT 
2 
- 8 9- 15 
Prix 4o aeuil Sahwelleapreiae 
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Pr'l6Ytmea. ta tDTera pqa tier a 
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PRELEVEMESTS E!IVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFU!IGE!I GEGE!ItiBER DRITTWDER!I 
PRELIEVI Vl!:RSO PAESI TERZI 
HEFFI!IGE!I TEGE!IOVER DERDE LA!IDE!I 
1 9 7 0 
16 - 22 23- 29 
Pres&i d'entrata DreapelprijleD 
Abechi:ipfungen gegenUber Dri t tlii.ndern 














Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegeni.iber Drittliindern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
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HIX A L' IIIPORT!'I'IOJ, LIVRAISOI IW'PROCIID, lWIIII S AD Du POtJIICIIIT!OI DB IRIStJIIIS 
IIIJ'tJIIRPRBISI, SOFORTIOB LIIFBIIUI'O, DIE .llll' DD OLBICI!Iill IRUCHOIIW.T ZUR11CKOIBJIACBT IORDD SliD 
PRliZZI ALL • IIIPORTAZIOJI, HO~TA COJSEGII!, RIDOTTI ALL! STISSA PIIICDTUALI DI RO'l"roU 
IIVODni.JZD, DIRIICTI LBVliiiiiiO, TIIIUOOEBRACI!T OP HETZBLJ'I)I IRIUICPDCDT!OI 
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HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant lee prix d'huile d 1olive (prix fixes et prix de marche) et les prelevements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n°136/66/CEE- art.4 (Journal official du 30.9.1966- 9e annee- n°172), modifi~ 
par le reglement (CEE) n• 2146/68, le Conseil, statuant sur propositioa de la Commission, fixe annuel-
lement ava~.t le 1er adit p;,ur la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la production, un prix indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le 1er octobre unprix de seuil de l'huile d 1 olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n°136/66/CEE- art.5) 
Celui-ci est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n°136/66/CEE - art.6) 
Ce prix est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d 1huile d'olive, compte 
tenu des prix des produits concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidenoe sur le prix de l'huile d'olive des majo-
rations mensuelles (Reglement n°136/66/CEE- art.9). 
Prix d'intervention (Reglement n°136/66/CEE- art.7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des variations du marche, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre ces variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vera lee zones de consommation. 
Prix de seuil (Reglement n°136/66/CEE- art.8) 
Le prix de seuil est fixe de fagon que le prix de vente du produit importe se situe, au lieu de pas-
sage en frontiers (Reglement n°136/66/CEE- art.l3 - par.2) au niveau du prix indicatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiers est fixe a Imperia (Reglement n°165/66/CEE- art.3). 
B. Quali te tYPe 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d 1 intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'huile d 1olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primae en acide oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n°165/66/CEE- art.2). 
II, PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Le reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systems 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certains produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration lee prix a !'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiers - Imperia, salon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grace. Lee prix des qualites autres Q:Ue la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derniere au moyen de coefficients d'equivalence (annexe au Reglement n° 
192/66/CEE). 
Si le prix de seuil est superieur au prix CAF Imperia, il est pergu un prelevement dont le montant est 
egal a la difference entre ces deux prix. Lore de !'importation d'huile d'olive de la Grace, ~s asso-
cie, ce prelevement est diminue a•un montant forfaitaire qui est de 01 5 UC (Regl. n• 162/66/CEE- art. 3). 
Ceci est egalement d 1application pour lea importations d'huile d'olive provenant de la Tunisia (Regl. 
(CEE) n• 1471/69 - art. I) et du Maroc ( Regl. (CEE) n° 1466/69 - art. 1). 
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Lee prel~vementa a percevoir sur lee produits autres que l'huile d'olive non raffinee eont fixes sur la 
base du prel~vement ci-dessue au moyen de coefficlents. 
Il convient de determiner chaque eemaine lee prel~vements qui sont applicable& du lundi au dimanche 
euivant (R~glement (CEE) n° 330/69). 
En ce qui concerns le calcul des divers prel~vements pour la Gr~ce, il faut se referer aux articles 13, 14, 
15 et 16 du R~glement n° 136/66/CEE ainsi qu'aux R~glements n°e 166/66/CEE et 173/66/CEE, pour le Maroc et 
la Tunisia aux Raglements (CBE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lee prelavements sont fixes pour : 
1. Les•produits enti~rement obtenus en Grace, au Maroo ou en Tunisia et transportee direotement de cas ~s 
dans la Communaute 
2. Lee produi ta qui ne sont pas enti~rement obtenus en Grace, au Maroc ou en Tunis is ou ne sont pas trans-
portee directement de cas ~· dane la Communaute. 
3. Lee produi ts en provenance des pe.ys tiers. 
Lee prel~vementa eont calcules pour lea produits des sous-positions reprises 1 l'anneza I du R~leaent 
n° 166/66/CEE (sont exclue lea postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) ) 
N° du tarif Designation des marohandises douaniar oommun 
07.01 Wgwnes et plantes pota~res, l l'etat trais ou retrig6re 
ex N I OliVBE : 
(a) destinees l des uaases autres que la production d 1huile(1) 
(b) autres 
07.03 Legumes et plantea pota~rea presentes dans l'eau salee, soutree 
ou additionnee d 1autres substances servant 1 assurer provisoire-
ment leur ooneervation, mais non speoialement prepares pour la 
oonsommation immediate 1 
A Olives 1 
(I) destinees l des usases autres que la production d 1huile(1) 
(II) autres 
15.07 Huiles veg6tales fixes, fluides ou conor~tes, 
brutes, epurees OU raffineas I 
(A) Huile d 1olive 1 
(I) ayant aubi un processus de rattinase 1 
(a) o btenue par le ratfinage d 1 huile d 1 cli ve vierge, mime 
coupee d 'huile d 'olive vierge 
(b) autre 
(II) autres 
15.17 Residue provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males OU vegetales I 
(A) contenant de l'huile ayant lea oaraot~res de l'huile d'olive 1 
(I) Pites de neutralisation (aoapstocks) 
(II) autres 
23.04 Tourteaux, grignons d 'olives et autres residue de 1 'extraction 
des huiles veg6talee, l 1 1exclueion des lies ou f~oee 1 
(A) Orignons d'olives et autres residue de l'extraction de 1 1huile 
d 1olive 
(1) L'admission dans cette sous-position est subordoan'e aux conditions l determiner par lee autorites 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
A. Huile d'ol~Ye 
Les prix ont ete releves sur les marches italiens de Milsno et de Bari pour differentes qualites. 
Lors de la comparaison entre les prix se ~portent aux mAmes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui exists dsns les conditions de livraison et les stades de commerciali-
sation. 
1. ~ 1 Milsno 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milsno per pronta consegna e pagamento 
escluso imballaggwed imposts entrata e consumo, per merce ssna, leale, mercantile 
.!!!:1. I per merce grezza alla produzione 
3. gpalite 1 Les differentes qualites d 1huile son~ reprises dsns le tableau. 
B. Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer !'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'cn 
a releve sur le marche de Milsno les prix 1 
-de l'huile d'arachide raffinee 
- jusqu'au ~1.12.1968 : huile de graines de 1ere qualite 
-a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
N .B. Les prix quotes pour une joumee determines sont valablea pour la semaine mentionnee • 
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OLIVENOLE 
Erlauterungen zu den in dieser Veroffentlichung aufgeftihrten Olivenolpreisen (festgesetzte Preise und 
Marktpreise) und Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
GemAss der Verordnung Nr 136/66/EWG - Art. 4 (Amtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Ja~·gang Nr. 172) 
abge~ndert durch Verordnung (EWG) Nr 2146/68, setzt der Rat j~hrlich, auf Vorschlag der Kommissio~ 
vor dem 1. August fUr das gesamte folgende Wirtschaftsjahr, das vom 1, November bis zum 31. Oktober 
lAuft, fUr die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventions-
preis und vor dem 1, Oktober einen Schwellenpreis fUr Olivenol feat. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr, 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieser wird unter Berticksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten, in einer fUr den Erzeuger angemessenen Hohe festgesetzt. 
Marktrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis wird so festgesetzt, dass die Olivenolerzeugung unter Berticksichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung wahrend des 
Wirtschaftsjahres sowie der Auswirkung der monatlichen Zuschlage auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt werden kann (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 9). 
Interventionapreis (Verordnung Nr, 136/66~EWG - Art. 7) 
Der Interventionspreia, der den Erzeugern einen - unter Bertickaichtigung der Marktschwankungen -
moglichat nahe am Marktrichtpreia liegenden Verkaufserloa gewahrleistet, ist gleich dem Markt-
richtpreia abzUglich einea Betrages, der ausreicht, um dieae Schwankungen und die Beforderung des 
Olivenols von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu ermoglichen. 
Schwellenpreia (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schwellenpreia wird so festgesetzt, dasa der Abgabepreia fUr das angeflihrte Erzeugnia an dem 
festgeatellten GrenzUbergangsort dem Marktrichtpreia entapricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 
13, Abs. 2). Ala GrenzUbergangaort der Gemeinachaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qualitat (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis, der Marktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schwellenpreia 
betreffen mittelfeines Jungfernol, deasen Gehalt an freien Fettsauren, ausgedrUckt in Olaaure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betragt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2). 
!I. ABSCHOPFUNGEN BE! EINFUHR 
Die Verordnung Uber die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fUr Ole und Fette iat am 10. 
November 1966 inkraft getreten, In Anwendung dieser Verordnung wurden Abschopfungen sowohl fUr 
Olivenole ale auch fUr einige olivenolhaltige Erzeugniase erhoben. 
FUr die Featsetzung von Abachopfungen werden Preise fUr Einfuhren von nicht raffinierten Olivenolen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Praise oder Frei-Grenze-Preise - Imper~a - , je 
nachdem ob das 01 aua Drittlandern oder aua Griechenland kommt. Die Preise fUr andere Qualitaten 
ala die der Standardqualitat werden in diese umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr, 192766/EWG). 
Wenn der Schwellenpreis hOher ist als die Preise CIF Imperia, wird eine Abachopfung erhoben, dere Betrag 
dem Unterschied zwischen diesen be1den Preisen entspricht. Dagegen wird bei der Einfuhr von Olivenol aus 
Griechenland, einem assoziierten Land, diese Abochopfung um einen Pauschalbetrag von 0,5 RE verringert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Dieses 1st eben anwenbar fiir E1nfuhren von Ollveno1en aus Tunesten (Verordnung Nr. 1471/69/EWG -Art. 1) und aus Marokko 
(Verordnung lfr. 1466/69/EWG -Art. 1). 
Die zu erhebenden Abschopfungen fiir andere Produkte a1s mcht raff1mertes Ollveno1 werden festgesetzt auf Bas1s der oben 
erwiihnten Abschopfungen m1t Hl1fe der Ausg1elchskoeffizienten. 
Die Abschopfungen werden wochentllch festgestellt und gelten von Montag tas zum nachsten Sonntag (Verordnung (EWG) Nr 330/69). 
Wae die Berechnung der e1nze1nen Abschopfungen fiir Grtechen1and betr1fft, w1rd auf d1e Artlke1 13, 14, 15 und 16 der 
Verordnung Nr. 136/66/EWG, sowie auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 173/66/EWG 1ngewieaen. Fiir Marokko und Tunesien 
auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
l)ie Abschopfungen warden festgeaetzt fiir : 
1. Vollstindlg in Gr1echen1and 1n Marokko oder in Tunes1enerzeugte und aus diesen Lindern unm1tte1bar in die Gemeinschaft 
beforderte ErzeugnlSse. 
2. Erzeugnisse die nicht Vollstand1g 1n Griechen1and, in Marokko oder 1n Tunesi~gewonnen oder n1cht unmltte1bar aus d1eaen 
Lindern in die Gemeinschaft befordert worden 11nd. 
3. Erzeugnisse aus Dr1 tt1indern. 
Dte Absch6'pfungen werden fiir fo1gende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tar1fstellen berechnet (ml t Ausnahme 
von den Stellen 07.01 N I (a) und 07.03 A (I)) : 
Tarifnumaer des Warenbezeichnung Gemeinaamen Zolltarifa 
07.01 GeaUae und KUcheDkrauter, friach oder gekiihlt : 
lf I Oliven : 
(a) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung beatimmt (1) 
(b) andere 
07.0:5 GeaUae und KUchenkrauter, zur vorlaufigen Haltbarmachung in 
Salzlake oder in Waaaer mit einem Zuaatz von anderen Stoffen 
eingelegt, jedooh nicht zum unmittelbaren Genuaa beaondera zu-
bereitet I 
.l Olina I 
(I) zu anderen Zweoken ala zur Olgewinnung beatimmt (1) 
(II) andere 
15.07 Fette pflanzliohe 01e, flUaaig oder feat 
roh1 gereinigt oder raftiniert : 
Olivenol 
(I) raffiniert 1 
(a) duroh Raffinieren von JuJl«ferni:il gewonnen, auch 
ait Jungferni:il verachnitteh 
(b) anderea 
(II) an de rea 
15.17 RUokatande aua der Verarbeitung von Fettatoffen oder vo tieri-
aohen oder pflanzliohen Wachaen : 
(A) 01 enthaltend, daa die Merkmale von Oliveni:il aufweiat I 
(I) Soapatook 
(II) an de re 
23.04 Olkuchen und andere RUcks tan de von der Gewinnung pflanzlicher 
Ole, auagenommen Oldraaa 1 
(A) Oliveni:ilkuohen und andere RUckatande von der Gewinnung von 
Oliven!ll 
(1) Die Zulaaaung zu dieaem Unterabaatz unterliegt den von den zustandigen Behi:irden featzu-
aetzenden Vorauaaetzun~en. 
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III. PREISE Au.J DEM INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari fUr verschiedene 
Qualitaten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualita~en beziehen, muss der 
Unterschied berUcksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels= 
stufen besteht. 
1. Orte Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Qualitat : siehe Tabellen 
B. Andere Ole 
Um die Entwicklung der Preise von Olivenol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dem Mailander Markt folgende Preise festgestellt : 
- Erdnussol raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saatol 1. Qualit~t 
- von 1.1.1969 : ge~ischtes Saatenol 




Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d 1 oliva (prezzi fissati e prezzi di mercato) ed ai 
prelievi obe figurano nella presente pubblicazione, 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 136/66/CEE - art. 4 (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9" anno 
n. 172) modificato dal regolamento n. CEE/2146/68, il Consiglio, che delibera su proposta della 
Com&issiune, !issa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la successive campagna di commer-
cializzazione che si estende dal 1° novembre al 31" ottobre, un prezzo indicative alla produzione, 
un prezzo indicative di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1° ottobre un prezzo 
d'entrata, unici per la Comunita, 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE - art. 5) 
Questo prezzo 6 fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza 
di mantenere il necessaria volume di produzione nella Comunita. 
Prezzo indicative di mercato (regolamento n, 136/66/CEE - art. 6) 
Questo prezzo e fissato ad un livello cbe permetta il normale smercio della produzione di 
olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle 
prospettive della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, noche 
dell'incidenza sul prezzo dell'olio d 1 oliva delle maggiorazioni mensili (regolamento n. 
136/66/CEE - art, 9). 
Prezzo d 1 intervento (regolamento n, 136/66/CEE - art. ?) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad 
un prezzo che si avvicini il piu possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al 
prezzo indicative di mercato, i pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un 
ammontare tale da rendere possibile le suddette variazioni e l'avvivamento dell'olio d'oliva 
dalle zone di produzione alle zone di consumo. 
Prezzo d'entrata (regolamento n, 136/66/CEE - art. 8) 
Il prezzo d'entrata i fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto ·importato 
raggiunga, nel luogo di transito di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE - art.l3 - paragr,2) 
il livello del prezzo indicative di mercato, Il luogo di transito di frontiers i fissato ad 
Imperia (regolamento n. 165/66/CEE - art, 3), 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di mercato, il prezzo d'inter-
vento e il prezzo d'entrata si riferiscono all'olio "d'oliva vergine semifino, il cui 
contenuto in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, i di 3 grammi per lOO grammi 
(regolamento n.l65/66/CEE - art. 2) • 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Il regolamento relative all 1 attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
grassi 6 antrato in vigore il 10 novembre 1966.Ptr l'applicazione di tale regolamento e~stato sta-
bilito un sistema,di preliev~ per l'olio d 1 oliva nonche per alcuni prodotti contenenti olio d'oliva, 
Per la fissazione del prelievo si prendono in considerazione 1 prezzi all'importazi~ nella 
Comunita dell 1 olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione, CIF o Franco 
Frontie~- Imperia, a secondo che l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Grecia. I prezzi 
delle qualita diverse dalla qualita tipo sono convertiti nel prezzo di quest'ultima mendiante 
i coefficient! d'equivalenza (allegata del regolamenton. 192/66/CEE). 
Se il prezzo di entrata e superiore al prezzo CIF Imperia, e risCOBBO un prelievo di ammontare parl alla 
differenza tra questi due prezz1 1 All'atto dell'importazione dell 1ol1o d'oliva dalla Grecia, paese asso-
ciate, questo prelievo e diminuito dell'ammontare !or!e~~1o fissato a 0,5 UC (regolamento n. 162/66/CEE-
art. 3). 
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Questo ~ ugualmente appllcabile per le importaz1oni d'oho d'ollva proven1ent1 dalla Tun1sia (Regolamento n. 1471/69/CEE- art. 1) 
e dal Marocco (Regolamento n. 1466/69/CEE - artlcolo 1). 
prel1ev1 da riscuotere sui prodotti divers1 dall'ol1o d 'ol1va non raff1nato sono f1ssati sulla base del predetto prelievo 
mediante coeff1cienti. 
I prelieVl vengono flBsatl ogni settimana. Quest! sono appllcab11l dal luned1 alla domen1ca success1va (regolamento (CEE) 
n. 330/69). 
Per quanto r1guarda 11 calcolo del dlVersi prelieVl, blSogna r1fer1rs1 per la Grec1a agll artlcoll 13, 14, 15 e 16 del regola-
mento n, 136/66/CEE come a1 regolamentl n. 166/66/CEE e n. 173/66/CEE e per il Marocco e la Tunis1a a1 regolamentl n. 1466/69/CEE 
e 1471/69/CEE. 
prelievi sono f1ssat1 per : 
1. prodott1 interamente ottenut1 1.n Grec1a, Marocco e Tunisla e trasportat1. d1rettamente da quest1 paes1 nella ComunitB. 
2. prodott1 che non sono 1.nteramente ottenuti in Grec1a, Marocco, Tunisia e non sono d1rettamente trasportatl da questi pa.esi 
nella Comun1U 
3. 1 prodott1 in proven1.enza dal paes1 terz1. 
I prelleVl sono calcolati per 1 prodottl d1 cui alle sottovoci dell 'allegato I del regolamento n. 165/66/CEE (sono ascluse 
le sottovoci 07.01 N I (a} e 07.03 A (I} ) : 
N. della 
tarif'fa doganale comune Designazione delle merci 
07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : 
N. I Olive : 
a. destinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, 
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati 
per 11 consume immediate : 
A. Olive : 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
II. altre 
15.07 011 vegetal! fissi, fluidi o concreti, 
greggi, depurati o raffinati ~ 
A. Olio d'oliva : 
I. che ha subito un processo di raffinazione : 
a) ottenuto ~ raffinazione d'olio d'oliva vergine, 
anche mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
II. altri 
15-17 Residui provenienti dallalavorazione delle sostanze grasse o 
delle cere animali o vegelati : 
A, contenenti olio avente 1 caratteri dell'olio d'oliva : 
I. paste di saponificazione (sospstocks) 
u. altri 
23.04 Panelli, sanae di olive ed altri residui dell'estrazione degli 
oli vegetal!, escluse le morchie o fecce : 
A. Sanae di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio 
d'oliva 
(1) Sono ammeese in quests sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorita 
competent!. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A. Olio d'oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualita 
di fferen ti. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessaria 
tener conto della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase 
di commercia. 
1. Piazza Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di consegna 
~: 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna 
e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce 
sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qualita :Le diverse qualita d1 olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare 1 1 evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita 
d'olio, si sono rilevati sul mercato di Milano i prezzi 
- dell 1 olio di arachide raffinato 
- fino al 31.12.1968 : olio di semi di 1a qualita 
- a partire dal 1.1.1969 : olio di semi vari 




Toelichting op de in deze p~blicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard vau de prijzen 
Gebaseerd op Veror•ening nr 136/66/EEG - Art. 4 (Publicatieblad d.d. 30.9.1966 - 9e jaargang-
nr 172), gewijzigd bij verordening (EEG) nr 2146/68, stelt de Raad, op voorstel van de Commisaie, 
jaarlijks v&or 1. auguatus vvor het daaropvolgend verkoopaei~oen, dat loopt van 1 november tot en 
met 31 oktober, voor de GemeeLbC~~P een productierichtprija, een marktrichtprij~, een 1nter~en~ie­
prija en vbor 1 oktober een drempelprijs vast. 
Produktierichtprija (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vaatgeateld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Otmeenachap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprija (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 6) 
Deze prija wordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een normale afzet van de olijfolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alamede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 9). 
Interventieprila (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die.reke-
ning houdend met de prijsachommelingen op de markt, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminderd met een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ala-
made het vervoer van de olijfolie van de produktie-naar de.erbruikagebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 8) 
De drempelprija wordt zodanig vaatgeateld 1 dat de verkoopprija van het ingevoerde produkt in de vaat-
geatelde pleats van grenaoverschrijding (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 13 - lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprija ligt. Ala plaata van grensoverachrijding werd Imperia vaatgeateld <Verordening 
nr. 165/66/EEG - art. 3). 
B. Kwaliteit (atandaard) 
De productieriohtprtja 1 da marktrichtprija, de interventieprija en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de aerate parsing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitge-
drukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt CVerordening nr.165/66/EEG - art.2). 
I!. HEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEG-marktre~eling voor oliBn en vetten ia per 10.11.1966 van kraoht geworden.Ter uitvoering hiervan 
wordt op de invoer van o1ijfo1ie en aanverwante produkten, indien nodig, een eysteem van invoerheffingen 
toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde olijfolie in de aemeen-
schap op basis CIFaof Franco-Orena~mperia, al naar gelang de olie afkomstig is uit derde landen of uit 
Griekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit worden met bahulp van gelijk-
waardigheidacolfficiinten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage bij de verordening nr. 192/66/EEG). 
Indian de drempelprijs hoger is dan de invoerprijs-Imperia, wordt het verachil overbrugd door een invoerhef'ting die 
gelijk is aan het verechil, waarop bij invoer ui t Griekenland, ala geaeaocieerd land van de Oemeeneohap een torf'aitair 
bedrag (0,5 RE) in mindering wcrdt gebracht (verordening nr 162/66/EFlJ - art. 3). 
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Di t is 1nsgeliJkB van toepassing voor de invoer van ollJfolle komende u1 t Tunes ill (Verordenlng (Em) nr 1471/69 - art. 1) en 
uit Marokko (Verordening (EEG) nr 1466/69 -art. 1). 
De heffingen op andere dan niat-geraffinaerde produkten warden met behu1p van coiifficienten vastgaeta1d op baslB van de 
hlBrvoor ganoemde heffingen. 
De haffingan warden wekelijks vastgeate1d en ge1den van maandag tot de daaropvo1gende zondag (verorden1ng (Em) nr 330/69). 
Wat de berekening van de dlvarsa lnvoerhefflngen betrart ZlJ bovendlBn nog verwase , voor wat Grl0ken1and batreft, naar 
verordening nr 136/66/EEG art. 13, 14, 15 an 16 evena1s naar varordaningan nrs 166/66/EEG an 173/66/Em, voor lllarokko en 
TuneBl'il naar verorden1ngen (Em) nr 1466/69 en 1471/69. 
De haffingen warden vastgaate1d voor 1 
1. Gehael en al in GrlBkenland, in Marokko of 1n TunaBl·e voortgabrachte produkten die rechtstraeks van die 1andan naar de 
Gemeenschap worden vervoerd. 
2. Produktan die nl8t gaheel en a1 1n Grlekenland, in lllarokko of 1n Tunesie zijn voortgabracht ot'·die niet rechtatreaka 
van die landen naar de Gemeenschap warden vervoerd. 
3. Produkten afkomstig ui t derde landen. 
De haffi.ngan warden berekend voor de vo1gande, 1n de verordening nr 166/66/Em opganomen tariefposten (mat uitsondering 
voor die van de poatan 07.01 N I (a) en 07,03 A (I) ) 1 
Nr. van het gameenschap- Omschrijving pelijk douanetarief 
07.01 Groenten en moeskruiden, vera of gekoeld I 
NI Olijven 1 
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn beatemd (1) 
(b) and ere 
07.03 Groenten en moeakruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig 
verduurzamen, zout, zwavel of andere atoffen zijn toegevoegd, doch 
Diet apeciaal bereid voor dadelijke conaumptie : 
A Olijven 1 
(I) walke voor andare doeleinden dan de produktie van olie 
zijn bastemd (1) 
(II) andere 
15.07 Plantaardige vette oliin, vloeibaar of vast 
ruw, gezuiverd of geraffineerd 1 
(A) Olijfolie : 
(I) welke aan een raffinageproces onderworpen is geweeat : 
(a) verkragen bij raffinage van olijfolia, verkregen bij 
eerste parsing, zelfs varsnedan met olijfolie verkregen 
bij aerate parsing 
(b) and ere 
(II) andare 
15.17 Afvallan, afkomatig van de bewerking van vetstoffen of van dier-
lijka of plantaardige was I 
(A) welke olie bevatten die de kanmarken van olijfolie heart 1 
(I) Soapatocks 
(II) andere 
23~04 Perakoekan, ook die vancilijven, an andere bij de winning van plant-
aardige oliin verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of' 
bezinksel 1 
(A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie 
verkregen afvallen 
(1) Indeling ender daze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te 
atellen door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE NARKT 
A. Olij folie 
upgenomen werden !taliaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van 
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en 
handelsstadia. 
1. Plaatsen : Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e 
pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, 
leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3. Kwaliteit : De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende 
tabel opgenomen. 
B. Andere olien 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van 
andere oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 zaadolien van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 gemengde zaadolien 








PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICHE PREISE 
PREZZI FISSATI COHUNITARI 
VASTGESTELDE GEHEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN 
3°-Mit.tel!einee Junglern61 ,. -Olio d.'oliva Yergine eemi Uno 3°-Halllijne olijlolie ,. 
~:!!:!nhoif---~~lr-------r------,-------,-------,-------,---~--~~~--.-------,-------,-------,-------~ 
Valuta 
Prix indicatit l la production-Erzeugerrichtpreie-Prezzo indicativo alla produzione-Produktierichtprije 
UC·RE 115,250 115,250 
- - - - - --- - - --
~ 
Fb/Flux 5762,5 5762,5 
- - --- - - --- -- --- ---
~ 
DH 461,00 461,00 
- - - - - - --- -
~ 
-rr 569,00 569,00 
- --- -- --- - -- -- - ---
.,. 
Lit 72.031 72.301 
- --- -
_..,. 
- --- - - - ---n 417,21 417,21 
- - - - - - - -- - -
Prix indicatit de -rche-H.arktrichtpreie-Prezzo indicative di mercato-Harktrichtprije 
UC-RE 72,100 72,100 72,720 73 ,}loo 73,960 74,58o 75,200 75,820 76,440 77 ,eGo 77,680 78,300 
Fb/Flux 3605,0 3605,0 3636,0 3667 ,o 3698,0 3729,0 3760,0 3791,0 3822,0 3853,0 .}884,0 3915,0 
DH 288,40 288,40 290,88 293,36 295,84 298,32 300,80 303,28 }05,76 308,24 310. '12 j1},20 
Ft 355,96 355,96 359,02 36ll,08 365,14 368,21 371,27 3'14,33 377,39 :;8o,45 383,51 }86,57 
Lit 45.063 45.063 45.450 lt5.B38 46.225 46.613 47 .ooo 47.}88 47.775 48.163 48.550 48.9:;3 
Fl 261,00 261 ,oo 263,25 265,49 267.74 269,98 2?2 ,22 274,47 276,71 278,96 281,20 283,45 
Prix d 1 intervention-InterYentionepreie-Prezzo d' interYento·InterYentieprije 
UC-RE 64,850 64,850 65 470 66,090 66,710 67,330 67,950 68,570 69,190 69,810 70,430 71,050 
Fb/Flux 3242,5 3242,5 3273,5 330'> ,5 3335,5 3366,5 3397,5 3428,5 3459,5 }lt90 5 3521.5 3552 5 
DH 259,40 259,40 261,88 26'r,36 2:;6,84 269,32 271,80 274,28 276,76 279,24 281,72 284,20 
rr 320,17 320,1? 323,23 326,2° 329,35 332,41 335,47 338,53 341,60 }44,66 347.72 350,78 
Lit 40.531 40.531 40.919 41.306 41.6'l4 42.081 42.4G9 42.856 43.244 43.631 44.019 44.406 
Fl 234,76 234,76 237,00 239,25 241,49 243,73 245,98 248,22 250,47 252,71 254,96 25? ,20 
Prix de eeuil·Schwellenpreie•Prezzo d' entrata-Drempelprije 
DC-RE ?0 700 ?0,700 71,320 ?1,940 72,560 73,180 73,800 74,420 7.5,040 75,660 76,280 76,900 
Fb/Flux 3535,0 3535,0 3566,0 359?,0 3628,0 3059,0 3690,0 3721,0 3?52,0 3783,0 3814,0 3845,0 
DH 282,80 282,80 2b5,28 287 ,?6 290,24 292,72 295,20 297,68 3U0,16 302,6ll 305,12 307,60 
Fi J49,05 3lt9 ,o:; 352,11 355,17 358,23 361,29 364,36 367,42 370,48 >73,54 376,60 379,66 
Lit 44.1~8 4'•.188 44.5?5 44.963 1>5.3.50 45. ?38 46.125 46.513 46.900 47.288 47.675 48.063 



































24 - 31 11 - 6 
SEP 
P!!ELEVEM!:NTS A L'IMPORTATIOII DAHS LA C.E.E. 
ABSCHOPIIUliGEII BEl EINFUIIII Ill DIE EIIO 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOIIE IIELLA C.E.E. 
HEFFIIIGEII BIJ IIIVOER Ill DE Em 
1 9 7 0 
OCT 
11 - 13 114 - 20 121 - 21 1 28 - 3o 1 1- 4 1 5 - n 11? - 18119 - ?; 1 ?6 - 31 1 
a) Pro<luite ent1erement obtenua en Grece et tranaporth direotement de oe pa.ys dane la Co1D111811te 
Vollettlndig in Grieohenland erzeugte und aua dieaem Land unm1 ttelbar in die Gemeineohaf't bef'llrderte Erzeugniase 




OLIIII • V1ll'TBf 
I 
Geheel an al in Griekanland voortgebraohte proclulctan die reohtatreeke van dit land naar de Gemeansohap worden vervoerd 
07.01 I! I b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0,733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23,04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produita qui ne aont paa antieremant obtenua an Greoe ou ne aont paa trenaport6e direotBIIllll1t de oe pa.ya dana la CoiiiiiWlaute 
Erzeugniaae die nioht vollstllndig in Grieohenland gewonnen oder nicht unmittelbar aue dieaem Land in die Oemeinsohaf't bef'llrdert wrden aind 
Prodotti che non aono totalmente ottenuti in Oreoia o che non aono traaportati direttamente da questo paeae nella CoiiiUli tl 
Proclulcten die niet geheel an al in Oriekenland zijn voortgebracht of die niet reohtetreeke van di t land naar de Gemeesohap wordan vervoerd 
07.01 li I b) 0,222 0,222 0,222 
07.03 A II 0,222 0,222 0,222 
15.07 A I (a) 4,321 4,321 4,321 
15.07 A I (b) 7,505 7,505 7,505 
15.07 A II 1,010 1,010 1,010 
15.17 A I 0,505 0,505 0,505 
15.17 A II o,8o8 Q>,8o8 o,8o8 
23.04 A o,oe1 0,081 o,oe1 





Aus Dri ttlllndem aingefllhrte Erzeugnieee 
Prodotti importati dei paeSl terzi 
Ui t derde 1andan ingevoerde proclulctan 
BIb) 0 0 0 
A II 0 0 0 
A I a 4,321 4,321 4,321 
A I (b) 7,505 7,505 7,505 
15.07 A II 1,010 1,010 1,010 
15.17 A I 0,505 0 505 0,505 
15.17 A II o,8oe o,eoe 0,808 

















1) Voir 6o1airoiaaemento p•.ge Sl ehe Erllluterungan Seite 
0,393 0,529 o, 5:>9 0,529 0,398 
0,393 0,529 0,529 0,529 0,398 
5.182 5.871 5,871 5,871 5,206 
8,661 9,585 9,585 9,585 8,692 
1,786 2,406 2,406 2,406 1,807 
0,893 1 203 1 203 1 203 0,904 
1,429 1,925 1,925 1,925 1,446 
0,143 0,192 0,192 0,192 0,145 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
5,182 5,871 5,871 5,871 5,206 
8,661 9.585 9,585 9,585 8,692 
1 786 2 406 2 406 2,406 1 807 
0 8'13 1 203 1 203 1 203 0,904 
1,4?9 1,925 1,925 1,'125 1,446 
0,143 0 192 0,192 0 192 0 145 
Vedere epieguioni pagina Zie toehohting blz 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCHOPFUNClmf BEl EINFUHR 1!1 DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINC!mf BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennee mensuelles - llonatsdurchschmtte - Medle maneih - Maandgem>ddelden 
1 9 6 9 1 9 7 
NOV I DEC JAN I FEB IMARIAPRI MAl I JlWI 
JUL 
a) Produits enti~rement obtanua en Gnoe et trenaportea direotement de oe pa,ys dans la Collllllllllaute 
I AUG I 
Vollstllndig in Grieohan1snd erzeugte und aue diesem Lend unm>tte1bar in die Geme>nsohaft beftlrderte Erzsugnisse 











Gehee1 en a1 in Griekanland voortgebraohte produkten die reohtatreeks van dit lend naar de Clemeenschap worden vervoerd 
07.01 N I b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 J. I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,615 0 
15.07 J. I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,824 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 J. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 J. II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23,04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produite qui ne sont paa enti~rement obtenua en Gnoe ou ne sent paa tranaporth direotement de ce pa,ya dens la Communaut6 
Erzeugnieae die nicht volletllndig in Grieoben1end gewonnen oder nioht unmi ttelbar eua dieaem Lend in die Clemeineoheft beftlrdert warden Bind 
Prodotti ohe non aono totalmente ottenuti in Oreoia o ohe non sono traaportati direttamente da questo paese nella Co111mitl 
Produkten die niet gehee1 en al in Griekenlend zijn voortgebraoht of die niet reohtstreeka van di t land naar de Gemeenschap warden vervoerd 
07.01 11 I b) 0,104 0,533 o,638 
07,03 .l II 0,104 0,533 o,638 
15007 J. I (a) 3,722 5,888 6,419 
15.07 J. I {b) 6,701 9,609 10,321 
15.07 J. II 0,471 2,422 2,900 
15.17 J. I 0,235 1,211 1,450 
15.17 J. II 0,376 1,937 2 320 
23.04 J o,o38 0,194 0,232 
o) Produi ta importee des pa,ya tiers 
Aua Dri ttlllndern eingef'llhrte Erzeugnieae 
Prodotti importati dai paeoi terzi 
Uit derde lenden ingevoerde produkten 
07.01 I I b) 0 0 0 
07,03 J. II 0 0 0 
15.07 J. I {a) 3,722 5,888 6,419 
15.07 J. I {b) 6,701 9,609 10,321 
15.07 J. II 0,471 2,422 2,900 
15.17.1 I 0,235 1,211 1,450 
15.17 J. II 0,376 1,937 2,320 







1.444 0 832 







1,444 0 832 
0,144 o,o8.l 
0,229 0,229 0,400 0,400 0,354 0,?31 
0,229 0,229 0,400 0,400 0,354 0,?33 
4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 4,378 
7,5,a 7,550 8,712 8,712 8 401 7,582 
l 040 l 040 1,820 1,820 1 611 1;061 
0,520 0,520 0,910 0,910 0806 0 531 
0 8'2 0,832 1,456 1,456 1,289 o,85o 
n.nR\ 0,083 0,146 0,146 0,129 0,085 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 4.~78 
7,550 7o550 8,712 8,712 8,401 7,58? 
1 040 1,040 1,820 1,820 1,611 1,061 
0,520 0,520 0 910 0 910 o,eo6 0,531 
0 8\2 o,832 1,456 1 456 1 289 0,850 
0 083 0,083 0,146 o, 146 0,129 0,085 









PREl.EVEIGilii'B A L'IIII'OIII'A~IOIIIIUS LA C,J:,B. 
AI!8CHOPJuiiOEII BIU l!IDIIIIII Ill DIB 1110 
PRELIE'II ALL'tiii'OR'l'AZIOIIB liBLLI. C,B,B. 
IIEP'l'IIIGEII BIJ IIIVOER Ill DB Bill 
a) ProCblit. .a:U.re.mt obteu a !Wahie et 1::nuport:6• d.ireot .... t d.e oe pqa U.. la eo ..... llt' 
VollftiDdiC' iD .,_••1• erseu&t• uad. 8UII dieea Land. unmittelbar in die O...ineoll&ft 'beterderte &rs.apieee 





voortpb:NOhte proctukten die reohtatreeke vaa dit leDd D&U" d.e a....ohap wrcla vervovd. 
07,01 W I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 ' 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 1,121 1,121 1,121 1,121 1,121 1,982 2,671 ?,671 2,671 ?,006 
15.07 A I (\) 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 ?,661 3,585 3,~85 3,585 ?,69? 
15.07' 11 0 0 0 0 0 1,?86 1,906 1,906 1,906 1,307 
15,17 A I 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,893 1,?03 1,?03 1,?03 0,904 
15.17' 11 0 808 o,8o8 0,808 o,8o8 o,8o8 1,4?9 1,9?5 1,9?5 1,9?5 1,446 
2).04' 0 o8l 0,081 o,o81 0,081 o,o8l 0,143 0,192 0,19? 0,19? 0,145 
b) Pro41lite qui ne .ont. p .. entilremen.t o'btiiiDle a. 'tahie .. u ... .., ,.. tna.,.n•• tireo'l .. t u .,. ,.,. Call• 1.& c.-auu 
.._.,.U.eee die nioht vollat:IIDtig iD 'hual• gftO!IIleD od.er niolrt UDIIi:Uelbar llll dieeeaa Luul 111 die Gelleiuohaft be:ftSI"'leri wo:nla. ei.Dil 
Pro4otU ohe DOll .oDD t:ot;at..r\e oUamti in !'aahi& ..... DU .... tru,.rt:aU ureu ............... ,.... ulla c-.tU. 
P'roclakt& die nift pheel en al in !\me.te sijn voortgebraoht ot die Diet reohtArMb vaa dit lUJd. Mal' 4e O....ohap worclel. vervoerd. 
07.01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.0) Ail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 4,321 4,321 4,321 4,321 4,321 5,18? 5,871 5,871 5,871 5,?06 
15,07 A I (\) 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 8,661 9,585 9,585 9.585 8,69? 
15,07 A I1 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1, 786 ?,406 2,406 2,406 1,807 
15,17 I. I 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,893 1,?03 1,?03 1,?03 0,904 
15.17' 11 0,808 o,808 o,8o8 o,808 0,808 1,4?9 1,9?5 1,9?5 1,9?5 1,446 
.u.04 .1. 0,081 0,081 o,081 0,081 0,081 0,143 0,19? 0,19:? 0,19? 0,145 
a) ho4u.itl aUU..t: obt:eu u. Jra.roo et: t:ran1porU1 d.ireohMat: d.e oe ~ 4ua la eo-auw 
Voll.t:lad.ia 1a ll&rokko eneuct• UD4 au di••• Laa4 aai t:t:e1bu' in d.ie O...:Lnaobat1 bet'llrd.ert• ....,.._1••• 
PM4ot:U t:ot:al.MD.t:e oUeaa.t:l la llaroooo • t:ruporb.t:i d.lret:t:....,te da qaMt:o puae aella eo..u .. 
a.hM1 ., &l la - wort .. -to praclultha dio reohh\roolao vu 4U load JUI&I' 4o -.-p wo- ......, .... 
07,01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07,0) A I1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 1,121 1,121 1,121 1,121 1,121 1,98? ?,671 ?,671 ?,671 ?,006 
15.07.1 I ('lo) 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 ?,661 3,585 3,585 3,585 ?,69? 
15.07 A II 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 1,?86 1,906 1,906 1,906 1,307 
15.U A I 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,893 1,?03 1,203 1,?03 0,904 
15.17' 11 o,8o8 o,8o8 o,8o8 0,808 o,8o8 1,4?9 1,925 1,9?5 1,9?5 1,446 
2).04' 0,081 0,081 o,081 o,08l 0,081 0,143 0,19? 0,19? 0,19? 0,145 
b) Prodalt:• qaJ. •• ... t: PM •U.,._t obt:au au Waroo ou •• IODt: PM tftllaport:•• 41reot:-t u oe ~ 4ul la c-a..n• 
...,.._ion 41o aioll~ wllotladil in ---- oclor nioll~ .... nto111&r - 41- Lu4 la 41o -I.Doollon - wo- ol.ad 
Prodot:t:i olle llOD 1011.0 t:ot:alMD.t:e ot:t:aut:i la Jluoooo o olle aoa 11080 t:I'U,_..t:i 41ret:t--.t:e da qaMt:o pu1e aell.a o-Ul 
l'r<Mtakhn dio aio' pboo1 • &l la - o.ija wortce-' ot 41o nio~ reohhh•olao - 41~ lucl 110&1' 4o -..........- -
07,011 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 I.II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 I. I (a) 4,)21 4,321 4,321 4,321 4,321 5,18:? 5,871 5,871 5,871 5,?06 
15.07 I. I (\) 7,505 7,5o5 7,505 7,505 7,505 8,661 9,585 9,585 9,585 8,69~ 
15.0'1 ' 11 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1, 786 ?,406 ?,406 ?,406 1,807 
15.17 A I 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 0,893 1,?03 1,:?03 1,?03 0,904 
15.17 .. 11 o,8o8 0,808 o,808 o,8o8 o,808 1,4:?9 1,9?5 1,9?5 1,9?5 1,446 
23.04' o,o81 0,081 0,081 0,081 o,o8l 0,143 0,19? 0,1CJ? 0,1CJ? 0,145 
Siehe Brlluterunpn. Seite Vedere IPiecuioni partna Zie t:oeliohU!JC bls 
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I'RELE'/EMDiTS A L'IMPORTATIOI! DANS LA C,E,E. 
ABSCHOi'PuNGn! BEI EIIil'UIIR IN DIE EWG 
P!!ELIEVI ALL' IMPORTAZIOI!E liELLA C.E.E. 
HEFFINGnl BIJ INVOER IN DE Em 
Moyennea menauellea - Monatadurckachnltte - Medle manaili - Maandgemiddelden 
1 9 6 9 1 9 7 0 
IIOV I DEC JAN I FEB I MAR IAVR I MAI I 
JUII I JUL I AUG 
a) Produ1te antUremen.t obtenue ea !aniaie et tru.epori4a direot--.t de oe pqa d.ana la CoMUD&ut• 
I SEP 
Volletlrulig 1n Taneaie erzeugte und aua dies• Land. unmi ttelbar in die Oemeinsohatt befl'rd.erte Erzeugniaae 









Geheel e a1 in Tlmeeie voortgebraohte produkten die reohtstreeka van dit land naar de Oemeenschap word.en vervoerd. 
07.01 11 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0,522 2,688 3,219 2,003 1,154 1,154 1,154 2,020 2,020 1,788 1,178 
15,07 A I (b) 0,701 3,609 4,321 2,690 1,550 1,550 1,550 2,712 2,712 2,400 1,583 
15,07 A II 0 0,207 0 0 0 0 0 0 0 0 1,~86 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,903 0,520 0,520 0,520 0,910 0,910 o,805 0,531 
15.17 A II 0,376 1,937 2,320 1 444 0 832 0 832 0,832 1, ~ j£ 1,456 1,288 0,850 
23,04 A o,o38 0,194 0,232 0 144 0 083 0,083 0,083 0,146 0,146 0,129 0,085 
b) Produ1ta qui ne eont pas eti~remant obtanua ea i'lmi:eie ou ne aont pu tranapori'• direot--.t de oe N'l daD.e la eo--aut• 
Erzeugnieae die nicht vollstlndig in Tuneaiea. gewonnen oder nioht unmittelbar aua dieaem Land in du Gemeinaohaft bef'IJrdel"t vord.en aind 
Prodotti ohe non aono totalmente ottenut1 in t'Qilisiae ohe non aono traaportati d.irettam.ente da questo paese nella CoiiiUllitA 
Produlcten die niet geheel en al in 'l'lme.te zijn voortgebracht of die niet rechtstreeka van dit land na.ar de Gemeenachap worden vervoerd. 
07.01 11 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 
15,97 A I (a) 3, 722 5,888 6,419 5,203 4,354 4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 4,378 
15.07 A I (b) 6,701 9,609 10,321 8,609 7.550 7,550 7,550 8,712 8,712 8,400 7,58? 
15.07 A II 0,471 2,422 2,900 1,805 1,040 1,040 1,040 1,820 1,820 1,611 1,061 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,903 0,520 0,520 0520 0,910 0,910 0 805 0,531 
15.17 A Il 0,376 1,937 2,320 0,854 0,832 0,832 0,832 1 456 1 456 1,288 0 850 
23.04& 0,038 0,194 0,232 0,144 0 083 0,083 0 083 0,146 0,146 0,129 0,085 
a) Produi te a:tta...nt obtenua au Karoo et transport'• direotement de oe pa.ye clans la Colaunaut6 
Volletind.ig in Jlarokko erzeugte und aue dies• Lu.d lDlllittelbar in die Ge111eineohatt befS'rderte BrHUpiaee 
Prod.otti tot.iHDte ottenuti in Maroooo a traeportati direUaMDte da quaeto paeae nella Co1111n.itl 
Oeheel en al in Jlarokko voortgebraohte produktea die reohtetreeb vu dit land naar d.a Ge~~eenaohap worden vervoerd 
07.01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 
15,07 A I (a) 0,522 2,688 3,219 2,003 1,154 1,154 1,154 2,020 2,020 1,788 1,178 
15,07 A I (b) 0,701 3,609 4,321 2 690 1,550 1,550 1,550 2,712 2,712 2,400 1,583 
15.07 A II 0 0 0 0,571 0.<;40 0,540 0,540 1,320 1,320 1,111 0,561 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,903 0,520 0,520 0,520 0,910 0,910 0,805 0,531 
15.17 A II 0,376 1,937 2,320 1.444 0 832 0,832 o,832 1,456 1,456 1,288 0,850 
23,04 A 0,038 0,194 0,232 0,144 0,083 0,083 0,083 0,146 0,146 0 129 0,085 
1---
b) Produ.ite qui ne eont pru entiltreaent obtenue au Maroo ou ne eont pu traDaport•• d.ireot-.nt de ce 11B17B daD• la CoMUD&ut' 
ErseQII'lieae die aioht wlletindig iD -..roldto pvom~.en oder nioht Ulllli ttel bar aua dieaem Land in die Getainaohatt bef1Srd.ert word.en aind 
Prodotti ohe non aono totalHDte o'ttenuti iD Jlaroooo o ohe 110n BODO truportati direttamenta da queato paeee nella Co111mitl 
Produkten die niet geheel en al in Marokko sijn wortgebraoh't ot die niet reohtatreelce vu dit land naar de O...enaohap worden vervoerd. 
07.011 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07,03 A II 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15,07 A I (a) 3, 722 5,888 6,419 5,203 4,354 4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 4,378 
15,07 A I (b) 6,701 9,608 10,321 8 6ao 7 550 7,550 7,550 8,712 8,712 8,400 7,582 1---
15,07 A II 0,471 2,422 2,900 1,805 1,040 1,040 1,040 1,820 1,820 1,611 1,061 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,903 0,520 0 520 0,520 0,910 0,910 0,805 0,531 
15.17 .l II 0,376 1,937 2,320 0 854 0 832 0 832 0 832 1,456 1,456 1,288 0,850 
23.04 J. 0,038 0,194 0,232 0,144 0,083 0,083 0,083 0,146 0,146 0,129 0,085 
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Per aerce grezsa alla produzione 
-
61.000 61.000 63.000 64.000 63.000 63.000 63.500 63.500 63.500 
-
97,600 97,600 oo,800 02,400 100,800 100,800 01,600 101,600 101,600 
- 57-000 57-000 57-000 57.000 58.500 58.500 59.000 59.000 59.000 
-
91,200 91,200 91,200 91,200 93,600 93,600 94,400 94,400 94,400 
-
49.000 50-000 50·000 50-000 50.750 50.000 51.000 51.000 51.000 
-
78,400 80 000 80 000 80,000 81 200 80,000 81,600 81,600 81,600 
- 42-500 143.000 lA3·300 143:1.22 43.300 43-500 43-400 43.400 43.400 
-
68 000 8 800 69,280 69.200 69, 280 69,600 69,44_0 69,440 69~MO 
- 49-100 9-350 149.650 149.900 50.000 50.350 50.250 50. ?o;o 50.400 
-
78,560 8196o 79,440 79 840 80,000 80,560 80,400 80,400 80,640 
-
40.650 0.800 140-750 140.750 40.500 40-500 40.50(! 40.500 40-500 
-
65 040 ~280 65 200 6~200 64 800 64 BOO 64 800 64._800 64 800 
Per vagone o autocarro o c1aterna oompleti base Milano, per pronta consegna e pagamento, 
escluao imballaggio ed imposta entrata e consumo, per merce sana, leale, mercant1le -
Fase ingroaso incluaa 1mpost :1 di fabbrlcazione. 
45·500 45-500 45·500 45·500 45·500 4~ 45·500 46.500 46.2QQ. 47.000 
72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 74,400 74,400 75,?00 
50o750 50· 750 50.750 50-750 50-750 5? 250 5?.250 52.250 5?.?50 ~? 750 
81 200 81 200 81,200 81 200 81 200 83,600 83 600 83 600 83 600 84,AOO 
42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 41.750 41.750 41.750 41.250 41.250 
67 600 67,600 67,600 6h600 67,600 66,800 66,800 66,800 66,000 66,000 
HUILES DE GRAINl!:S 
SAAT!lL 
PRIX DE MARCHE 
MARICI'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARICI'PRIJZE!I 








I 1' ~ L I A /100 leg 
AIJG l .J!II:2_ l OCT 
I 2 - 8 I 9 - 15 h6 - 22 h3 - 29 130 - 5 16 - 12 J u- ~ 20- 26J rr- ~ lA- 10 I 
Per vagone o a'..ltocarro o c1sterna complet1 base Milano, per pronta consegne. e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed imposta entrata e consumo, per merce aana, leale, mercantile -
Fase 1ngroaao 1nclusa unpoata d1 fabbr1cazione. 
33.400 33.400 33.400 33o4ll0 33.400 _li,_4QO_ __33400 ll,A.OO ....ll.A_OO ...33,100 
53,440 53,440 53,440 53,440 53 440 53,440 53 440 ...2) 440 53 440 .i~ 440 
25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 ?5.600 5,600 ?5,600 a6oo 



































Olio d1 Lit 
arachide 
raffinato uc 
Oli di Lit 
la quahta uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D' OLIVA 
OLIJFOLIE 
1 9 6 9 
ITALIA 
·1 
PRIX DE MARCHE 
MARJC!'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARJC!'PRIJZEN 




OLIEN EN vmEN 
/100 kg 
~ 





















Per aerce grezza alla produzione 
60.355 61.000 61.000 62,000 62.000 61.500 61.100 61.000 61.000 63.300 
96,568 97,600 97,600 99,200 99,200 98,400 97,760 97 600 97.600 101 281 
55.291 55·500 56.ooo 56.887 57.000 57 .ooo 57 .ooo 57 .ooo 57.000 57.966 
88,466 88,800 89,~ 91,019 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 92,746 
5<).000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.650 51.200 49.750 49.333 o;o. 308 
80,000 So.ooo eo ooo 80,000 8o,ooo 81,040 81,920 79,600 78.933 80,493 
38.794 39.413 40.688 41.844 42.073 42.025 42.120 42.525 42.667 43.348 
62,070 63,061 65 101 66,950 67,317 67,240 67,392 68,040 68,267 69,357 
47.016 47.225 48.238 49.100 49.143 49.113 49.240 49.188 49.183 5<).034 
75,226 751560 77 181 78,560 78,629 78,581 78,784 78,701 78,693 80,054 
41.137 41.850 43.000 42.976 42.317 42.625 41.570 40.85$ 40· 725 40.600 
65,819 66,960 68,800 68,762 67,707 68,200 66,512 65,360 65,160 64,960 
Per vagone o autocarro o cisterna conpleti ba.se Milano, per pronta donaegna e pagamento, 
escluso 1mballaggio ed imposta entrata e consumo, per merce aana, leale, mercantile -
Faae 1ngrosso incluaa imposta di fabbricazione. 
43.742 43.000 45.000 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 42·633 
69,987 68,800 12,ooo 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 73 013 
49.242 49.188 50.250 50.750 50.750 50.750 50.750 50.750 50· 750 o;o.650 
78,787 78,701 8~400 81,200 81,200 81,200 81,200 81,200 81,200 82,640 
41.444 42.125 H·750 44.750 44o550 44 250 43.250 42.350 42.250 41.950 
66,310 67,400 71 600 71,600 71,280 70,800 69,200 67,760 67,600 67,120 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 





1 9 7 0 






JAN I FEB I liAR I APR I MAI I JtW I JUL I AUG I SEPJOCT 
Per vagone o autocarro o c1stema completi bil.Se Mtl:lllo, per pronta consegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed imposta. entrata. e consumo, per merce s:ma, leale, meroanttle -
Fase 1ngrosso 1nclusa imposta d1 fabbr1ca7.1onc. 
32.050 32.675 32.900 32.900 32.900 33.400 33.400 33.400 33.400 
51,280 52,280 52,640 52,640 52,640 53,440 53,440 53.440 53,440 
22.200 22.975 23.200 24.400 24.700 25.200 25.560 25.600 25.600 





S U C RE 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'IMPORTATION) ET LES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION, REPRIS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du suers a ete etablie par le Reglement n• 1009/67/CEE 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Official du 18 decembre 1967 - lOe annee - n• 308). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler juillet 1968. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Conformement aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 12 du Reglement n• 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentaire de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le ler aont, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annee suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour lea departements franyais d'outre-mer, lea prix d'intervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime navire de mer au port d 1embarquement. 
En outre, pour ces departements des prix d'intervention sont fixes pour le suers brut d'une qualite 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un prix d'intervention est fixe. 
Prix de seuil (art. 12) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants le sucre 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
B. Quali te type 
Les prix fixes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEE) n• 430/68 du 9 avril 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La qualite type pour le sucre brut est definie dans l'article ler du Reglement (CEE) n• 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que la description pour la melasse se trouve a l'article ler du Reglement (CEE) 
n• 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELEVEMENTS (art. 14 1 15 et 16 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Un prelevement est pergu lore de l'importation des produits vises a !'article ler, paragraphs 1 du Regle-
ment n• 1009/67/CEE, a savoir : 
81 
N° du tarif douanier commun Designation des produits 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a l'etat solide 
~· 
-------------------
b) 12.04 Betteraves a sucre (m3me en cossettes), fral:ches, sechees o'u 
en poudre j Cannes a sucre 
----------------- --------·-
c) 17.03 Melasses, ml!me decolorees 
r---------------- ------------
d) ex 17.02 Autres sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose) ; sirops (a !'exclusion des sirops de lactose et de glucose) j succeda-
nes du miel, ml!me melanges de miel natural j sucres et melasses 
caramelises 
ex 17.05 Sucres (~ l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
l'exclusion de sirops de lactose et de glucose) et melasses, 
aromatises ou addltionnes de colorants (y compris le sucre 
vanilla), a l'excluaion des JUS de fruits additlonnes de sucre 
en toutes proportions 
Le prelevement a l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Les modalites du calcul des prix CAF sont determinees par le Reglement (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Reglement (CEE) n° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements cites ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publies au Journal Official 
n° L 145 du 27 juln 1968. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 JUln 1968 relatif aux modalites d'application du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Official n° L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methode 
de determination des prelevements applicables aux betteraves, aux cannes a sucre 1 au sucre, aux 
melassess aux produits enumeres sous d) du tableau ci-dessus. 
Dane le cas ou le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de scuil 1 un 
prelevement egal ~ 1~ difference de ces prix (Reglement n° 1009/67/CEE - art. 16) est per9u a 
!'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus eleve que celui des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux prix peut l!tre couverte par une restitution a !'exportation • 
Cette restitution est la m3me pour toute la Communaute et peut l!tre differenciee salon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas depasser celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n° 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 etablissant lee regles 
generales concernant l'octroi des restitutions a !'exportation du sucre (Journal Official n° L 143 
du 25 juin '1968). 
82 
ZUCKER 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESE!·f !lEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISErl (FEST3ESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BE! DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHOPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame l4arktorganisation fiir Zucker ist durch die Verordnung Nr.l009/67/FJt~G des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festgelegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308), 
Am 1, Ju1i 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten, 
I, FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr, 1009/67/EWG, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 werden jahrlich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fur ZuckerrUcen und Schwellenpreise festge-
setzt. 
Ri~htpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Fur das Hauptucerschussgebiet der Gemeinschaft wird jahr1ich vor dem 1. August fur das am 
1. Ju1i des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fiir Weisszucker festgesetzt. 
Abge1eitete Interventionspreise warden fiir andere Gebiete festgesetzt. 
In den franzosischen ucerseeischen Departements ge1ten die abge1eiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner werden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qua1itat festgelegt. 
Mindestpreise fur ZuckerrUoen (Art. 4) 
FUr jedes Rucenzucker erzeugende Gebiet, fiir das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jahr1ich ein Mindestpreis festgesetzt. 
Schwe11enpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jabr1ich je ein Schwe11enpreis fiir Weisszucker, Rohzucker und Melaase 
featgeaetzt. 
B. Standardgua1itat 
Die featgesetzten Praise ge1ten fur gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwihnt die Standardqua1itat sowoh1 fur Weisszucker ala auch fur ZuckerrUoen. 
Die Standardqua1itat fur Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wahrend sich die Beschreibung fur Melasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCH0PFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz (1} der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
83 
Nr des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse 
a.) 17.01 Ruoen- und Rohrzucker, feet 
-----
b) 12.04 Zuckemoen, a.uch Schnitzel, frisch 1 getrocknet oder gema.hlen ; 
Zuckerrohr 
----------
c) 17.03 Mela.ssen, a.uch entfiirbt 
d) ex 17.02 Andere Zucker (ausgenommen La.ktose und Glukose), Sirupe (a.usge-
nommen Laktosesirup und Glukosesirup) ; Kunsthonig1 auch mit 
na.turlichem Honig vermischt ; Zucker und Mela.ssen, kara.melisiert 
ex 17.05 Zucker (a.usgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (a.usgenommen 
Laktosesirup und G1ukosesirup) und Me1a.ssen 1 aroma.tisiert oder 
gefiirbt (einsch1iess1ich Vanil1e- und Va.ni1linzucker) 1 a.usge-
nommen Fruchtsiifte mit be1iebigem Zusa.tz von Zucker 
Die Absch6pfung bei der Einfuhr von Weisszucker1 Rohzucker und Mela.sse ist gleich dem Schwellen-
preis a.bzUglich des cif-Praises. 
Die Einzs1heiten fur die Berechnung der cif-Praise fUr Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Vsrordnung (EWG) Nr. 784/68 festgelegt und die fUr die l~ela.sse in der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwiihnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsb1a.tt Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 ver6ffen1icht, 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28, Juni 1968 u"ber DurchfUhrungsbestimmungen fur die Absch6p-
fung im Zuckersektor (Amtsb1a.tt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a.. DurchfUhrungsbestimmungen 
zur Ermitt1ung der Absch6pfungen fur Zuckerrh"ben1 Zuckerrohr1 Zucker1 Me1a.sse und andere unter d) 
in der obigen Tabella gena.nnte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fUr Weisszucker oder fUr Rohzucker u"ber dem Schwe11enpreis 1 so wird bei der 
~ des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied enteprechende Absch6pfung erhoben. 
III. ERSTATTUNGEN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisnivea.u in der Gemeinscha.ft h6her liegt ale die Preise oder Notierungen auf dem Welt-
markt1 ka.nn der Unterschied zwischen dieeen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr a.usge-
glichen warden. 
Die Ersta.ttung ist fur die gesamte Gemeinscha.ft gleich1 und sie ka.nn je na.ch Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
Die Ersta.ttung fUr Rohzucker da.rf die Ereta.ttung fUr Weisszucker nicht u"berschreiten. 
Siehe dazu ebenfa.1ls die Verordnung (EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufste11ung 
al1gemeiner Regeln fur die Ersta.ttungen bei der Ausfuhr a.uf dem Zuckersektor (Amtsbla.tt Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
Z U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI 1 PREZZI ALL'IMPORTAZIONE) ED AI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e disciplinata dal Regolamento 
n, 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1967 (Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I, PREZZI FISSATI 
A, Natura dei prezzi 
Conformemente al1e disposizioni degli articoli 2, 3, 41 9 e 12 del Regolamento n, 1009/67/CEE 
ogni anno visne fissato per la Comunita un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 21 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni anno, visne 
fissato, per la campagna saccarifera che ha inizio i1 1° luglio dell'anno successive, un prezzo 
indicative ed un prezzo di intervento per 1o zucchero bianco. 
Prezzi d 1 intervento derivati sono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi d'o1tremare, i prezzi di intervento derivati sono va1idi per lo 
zucchero allo stadia FOB stiva ne1 porto di imbarco. 
Ino1tre per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qua1ita tipo. 
Prezzo minima delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minima viene fissato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale e fissato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per la Comunita, rispettivamente per lo 
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso. 
B. Qualita tipo 
I prezzi fissati sono validi per certe qualita tipo. !1 Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 
1968 menziona la qualita tipo per lo zucchero bianco e per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero greggio e definita nell'artico1o 1° del Regolamento (CEE) n. 431/68 
del 9 aprile 1968, mentre la descrizione per il melasso si trova nell'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968. 
II. PRELIEVI (art. 14 1 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/CEE) 
Un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1° 1 paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
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rr. della tariffa. doganale comune Designazione dei prodotti 




Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettuoce, fresche, 
dissecoate o in polvere ; canne da zucchero 
c) 17.03 Melassi, anche decolorati 
~------------------------ ---·--·--------------------------------------------
d) ex 17.02 
ex 11.05 
Altrt zucoheri (esclusi il lattosio e il glucosic) ; sciroppi 
(esolusi gli sciroppi di glucosic e di lattosio) ; suocedanei 
del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattosio ed il glucosic), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucooio) e melassi, aroma-
tizzati e oeloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla 
vaniglia e alla vaniglina), esclusi i suochi di frutta addi-
zienati di zuccheri in qualsia.si proporzione. 
Il prelieve all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggie e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcole dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per le 
zucchero bianco che per lo zucchero greggie e nel Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sepra citati seno del 26 giugne 1968 e seno pubblicati nella Gazzetta 
Ufficia.le n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamertto (CEE) n. 837/68 del 28 giugno 1968 relative alle medalita di applioaziene del 
prelievo nel settore delle zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugne 1968) cemprende, 
inoltre, il metode di determinaziene dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasse e ai prodetti enumerati al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif delle zucchero bianco, e dello zuochero greggio e superiors al prezze di entrata, 
viene riscesse, all'esportaziene del prodetto in questions, un prelievo uguale alla differenza di 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamente n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Cemunita e piu elevate che quello dei cersi e dei prezzi praticati 
sul mercate mendiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere ceperta da una restituzione 
all'esportaziene. 
Tale restituziene e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata seconde le destina-
zioni. 
L'importo della restituzione per le zucchero greggie non puo superare quello della restituzione per 
lo zucchero bianco. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Censiglie del 18 giugne 1968 che stabilises 
le regale generali per la concessione di restituzieni all'esportaziene delle zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugne 1968). 
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SUlKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE VOORKOMENDE PRIJZEN (VASTGESTELDE PRIJZEN, INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch~ppe1ijke suikermarkt werd gerege1d bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector suiker(Pub1icatieb1ad 10e 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 ju1i 1968 trad de gemeenschappe1ijke suikermarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artike1en 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordenilgnr. 1009/67/EEG warden jaarlijks 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en 
drempe1prijzen vastgeste1d. 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot warden jaar1ijks vbor 1 augustus 
voor het op 1 juli van het daaropvo1gende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en 
een interventieprijs voor witte suiker vastgeste1d. 
Afge1eide interventieprijzen warden vastgeste1d voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwe1 voor suiker, 
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen warden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwa1iteit interventie-
prijzen vastgeste1d. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en we1 voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld, wordt jaar1ijks een minimumprijs vastgeste1d. 
Drempelprijzen (art.12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de vo1gende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwaliteit 
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde standaardkwa11teiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 april 1968 vermeldt de standaardkwaliteit van witte suiker alsmede die van suikerbieten. 
De standaardkwa.liteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terwijl die voor melasse omschreven wordt in artikel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 juni 1968. 
II. HEFFINGEN {art. 14, 15 en 16 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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n• van het gemeenschappelijk Omschrijving douanetarief 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaate vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vera, gedroogd of in poeder; 
suike=iet 
c) ex 17.03 Melasse, ook indien ontkleurd 
d) ex 17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en 
glucose' (druive suiker) ; auikeratroop (met uitzondering van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonig (ook indien 
met natuurhonig vermengd) ; karamel 
ex 17.05 Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose 
druive suiker) ), stroo~ (met uitzondering van melksuiker-
stroop en glucosestroop en melaase, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleuratoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker 
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap1 waaraan 
suiker is toegevoegd, ongeacht in walks verhouding 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd 
met de CIF-prijs, 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Veror-
dening (EEG) nr. 784/68 en naar de Verordening (EEG) nr, 785/68 voor wat de berekening van de 
CIF-prijzen van melaase betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en warden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de heffing in 
de suikeraector (P,B, nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o,a. de wijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepaasing op suikerbieten, rietsuiker, auiker, melaase en op de in bovenetaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij ~ van het betrokken produkt een heffing toegepaat die gelijk is aan het verachil 
tuasen daze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16), 
III, RESTIT!JTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indian het prijapeil in de Gemeenachap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, 
kan dit verachil voor de desbetraffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferen-
tieerd worden. 
De reatitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn den die voor witte suiker. 
Zie ook Verordening (EEG) nr. 766/68 van 18 juni 1968 houdende vaststelling van de algemene voor-
achriften inzake de restitutie bij de uitvoer van suiker (P.B. L 143 van 25 juni 1968), 
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PRIX IRDICATIJI' PRIX D' Ill'l'ERVI'IITION 
RICHTPRli:IS IR'l'BRVDITIONSPREISE 
PII£D> IRDtCA'I'tVO PREZWI D' tii'I'I!!RVEIITO 
RtCBTPRtJS IN'l'BRVDITIEPRIJS 
Na'lur6 d.ea prix Rqion 
AM der Pre1ao Goblet 
Rahro dei Pressi Regione 
Aard van do prijson Streak 
SUCIIB BLAJIC IIEISSZIJeKER 
Prix indioaUt Aiane, s.-, 01ae (1) 
Priz d'inhrvonuon Aiane 1 Sooame, Oile (1) 




Priz do eouil ell/EO 
SUCRE BRUT ROBZJJCKER 
Priz d'intorvontion Pour toutea 1wa 1'4Cionl 
d'Ualio 




Pl'b de o ... u ell/EO 
IIIELASSES 
Priz do 1euil 
(1) ~part-ta fran911e, zone la p1ua exco!clentaire 
Pransl!eioche Deporlemento, Zone mit dem gl'lioaten UbOI'schuaa 
D1part;:lm•ti trenceai, sona piU eccedentaria Pru•• Departemlftton, t;~bild met het f:I'OOhh ovenchot 
PRIX DE SEIIIL SUCIIE 
SCHWELLiiiiPREISE ZDCKER 
PREZZO D'I!IITIIATA ZIJCCBERO 
Jlllmi'ELl'RlJZI!II SUlKER 
UC/RE - 100 kg 
1966/69 1969/70 1970/71 1971/72 
meeBERO BIARei!O IIITTE SUlKER 
22,35 22,35 22,35 
21,23 21,23 21,23 
22,35 22,35 22,35 
20,90 20,90 20,90 
21,23 21,23 21,23 
24,94 24,94 24,94 
ZIJCCBERO GREOGIO RUIIE SUlKER 
19,54 19,54 19,54 
16,50 L6,50 18,50 
16j66 16,66 18,66 
22,37 22,37 22,37 
IIIELASSO liiELASSE 
3,20 3,20 3,20 
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J'RIX MINIMUM DES BS1'l'I:RAVES 
MINJlESTPREIS FOR RtlBEN 
PREZZO MINI!lO DELLE BARBABIETOLE 





Quota de bue 
Crundquota 
Quota di baoo Aiene, Somme, Oise 
Baaiaquotum (1) 
Italia. 
Autrea rtlciona CEE 
Andore Oobioto EWG 
Altre regioni CEE 
Andere gebiadon EIOO 
Hors quota de bue 
Auaaerhalb der Orundquoto Aiane, Somma, Oiao 
Puor1 quota d1 base (1) 
Bui ten het buiaquotum 
Italia 
Aut,.eo riciona CEE 
Andere Oebiete EWC 
Al tre regioni CEE 
Andno gebiaden EEC 
(1) Dtlparlemento fran9"is, zone la pluo exotldentaire 
Prans8aiache Departementa, Zone mi t dem p-6saten OberachU.aa 
Dipartimenti f'ranceai, zona pi~ eocedentaria 































Produkten JUL AUC 
S B L 
15,92 16,02 
S BR 12,32 12,42 
MEL 0 0 





4- 10 11- 17 
SBL 15,81 15,65 
S.B.R 12,21 12,07 













15 - 21 
0 
PRELEVD!ENTS ENVERS PAYS TIERS 
.ABSCHtlPP'U!IGJ!21 GEGENtlBER DRITTL l!IIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LAI'IIBII 
0 
OCT llOV DtC JAil 
1 9 7 0 
1 9 7 







UC/RE - 100 kg 
~ 
JUil Aritlllll. 
(1) Mont&Dt de base du prfl,_ent pour lOO kg d'un deo procluits via6 l l'artiole ler paragraphs 1 oouo d) du r~l8111811t n• 1009/67/CEE, 
en U. C. pour une teneur en oaocharoae de 1 'f,. 
Orllndbetreg der AbachiSptung tiir 100 kg eineo Produktea, aufgetilbrl ill Artikel 1, Abeab 1 unter d) der Vorordnung Rr. 1009/67/J:Va, 
in BB je 1 v.B. Saccharoaegehalt. 
I•portc de base del prelievc per 100 kg di uno dei prodotti de cui ell'articolc 1, paragrato 1; lettera d) del regc1amento n• 
1009/67/CEE, in UC per un conten\Ooin eaccaroeio del 1 'f,. 
Baeiabodreg van de he:l':l'ing vcor lOO kg van Un der produkten ver.ld in Artikel 1, per. 1, lid d) van Verordning nr 1009/67;-s, 


















.llf,J oricino vrac 10,03 
Po1ota vrac 
-






South Ur1oa 3,40 
llo-bique 
-
PRIX A L'DIPOII'I'A'I'IOII, LIVRAISOII RAPPROCIIEII:, QUALITE 'I'JPE 
l!IIIPilBlU'RElSZ, PII<IIP'rB LIEPERUIIG, S'l'AIIIlARDQUALITAT 
PREZZI ALL"IIIPOIITAZIOIIl!, PROITA COIISEONA, QUALITA TIPO 
IIIVOl!RPRIJZI!II, DIRECTI: LBVl!IIIIIG, S'l'AIIllUIIDKWALITl!IT 
CAP - CIP/ROTTl!RDAII 






l!OJIZGCXER l!l!CCIIBIIO GRJ!OOIO 
9,99 10,11 
- -
IIEL!SSDI IIILASSO 
-
-
4,03 4,29 
3,31 3,33 
3,31 3,33 
3,35 3,35 
- -
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WITTl! SUIXER 
BIIIIB SUIDII 
IIILASSI: 

